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J^c^n)eii)e2)ir ein Sieb Dem „legten Oiitt er."
@^w-Q^5Iíé jener Ttöná) baé fi^njarje ^it>er f^uf,
^ 3^i^í*ííi^ ^^^* ß^^ö^ 6c^aft in taufenb 6))(itter
T Unb eé erf(^otí ber neuen 5iera 3inf.
(íé tritt ber ®ei|l öon nun an in bie 6d^ranfen.
3)ie eilten fc^íu^en mit beé ©d;tt>erteé 2öucí)t
;
S)ie 3'íeujeit füí;rt bie Söaffen ber ©ebanfen
Unb reii^er vointi, benn fonfí, beé 6iege^ ^rud)t.
VI
X\\ mcinft, iá) f^erje. 9ieiu. ^ic evnfte Tlimt
^a ©Ctjentrart Knut mein Reffen má)t,
'^aé mcí)t ^cm IclM , nein , bem ^dabine
2eé ©eifree 'i^oáj jnle^í ten 8ieg i^erfvricí)t. —
Tu i*cí^trinv3ft , wie Giner, !üi)n beé ©eifteé Söaffen
Unb Sievi^eefrän^e i>ot 2^iv manci;er €n:eit;
r'vnm, irae iá) bem iDíac^Mven nací).3efcí)QJfen,




„Zolii í)at it$ Mnuß 3ovn ctnmaí erfahren





i'éíjj^yi'c^t , íülainx, fic fieí)ct mit ergrautem .^au^te.
^^b'ö—@if ÖCÍ S^icif, nici)t 2:[)au ifi'á, bcr bcu Saum entlaubte ;
|i^®SN
§(Sngcr jiei)t bie 6onue [dien bie 2:aäeefreifc,
p^
Unb iine lange fd^Iäft fie nad; ber fuvjcn 9icife !
?
t
Qln bcá .íjimmelá ©vänje fd;eint ftc SHafi ju galten,
SBinft: id; Ijarre euer! ju ben mben Qlíten;
Ü)íand;er '3ííte iüiegt baá $>aupt baiob l^evbviepUd;,
^ÍUc gc^en bennod; cin jur Oíu^e fd)lic§lid;.
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'Jllfo tl)ut fic Knitc, Ici^t tcn ©lief im ScÍHÚ^en
íHinöá am fallen ^^clb , am |)immc(^jHau fid} ireibcn ;
Saiifcnb fleine Sennen ßlänjen auf ben ^Uiren,
JBo bie grr^e ^inblicft, fie^t fie i^vc ®viii<^»^-
.^)ier beé Sum^fey S^^iegel , bcrt be^5 »yifcl;eá €d;uvve,
Ääfera Scíúlb unb felOjl beé fünft'öen faltévá iPuvV'-\
5íüeé , a\ic^ , ivaé ií^r Sliif nur fann erveiében,
3eivi,t ber a(ten Slhitter Äinber, bie ihr e^leieben.
.pier^in, borten blidt fie, íí)ut c^S mit ©efcincfc,
2)p(i) lüirft auf 9fiav3i)falu fie bie fd;i,Mifien ©liefe,
Q(uf iliagt^falu , ídd ber ©arten Selbi'e icinfet ;
®i(t'0 bem íaubc, baá Dlmu ß^^'-'i^«^ nieberfmfet?
Cbcr giít'á ben (Scí^aíten , bie aufá 5(nt(if; faflen
Unb t)or i^r fui; Miefenb fiummen <ííbfeí?ieb lauen?
@iíí i^r Slief bem braunen Äley^^er, ber »erbroffen
i)ía9t am macjcrn llníraut, \!<x^ rin^é aufvjefcl; offene
®ilt cá bem, c\ilt'ö j c u c m ? ^iíí'^ »^»^i" ^^"5 ^''" ©tciuc,
3)cm Derfunfncu, bvi^3 bcr ^f)ügcí träßt, ber flcine?
iitciu, lüét bem, nicí;t jenem — ícibi QÍlt'^, bem alten,
2)er am -pügel fniet mit frommem ^änbefalten.
•Seincá ^aupteá íocfc gleicht beé Scíiivan^ ©eflebcr,
©iá jum ©íirtel reicí;t ber Siíbcrbart íjernieber,
€cí}neea\n^ [d?immernb , ben er , wái hv$ ílnie ficí; í^ürfet,
Tlit cje[cí)loffnen ^pänben an ben 23u[en brücfet.
Srünjüg unb toofí Qínbaét fte:^t fie bort i^n kícn,
Siel)t, mt mand^mal 3:í>ranen i^m in'é ^íiige treten,
Ü)íand}mal , aber [elten , ficí; bie ^ix^\Kn regen,
2)ocl) fein Saut, fein leifer, tönet ihr entgegen.
lieber feinem l^au^te firid; bie ^dt \)orüOer,
Aalt \\i nun fein Söinter, bod; iji er fein trüber;
€d;on brei ^alm , ba§ er fd;eu ben -^of gemieben
Unb bie beffre •V'eimat fud)t, beá 3fiM'»^iíá S^i'-'^'^"-
ívaf auf é fiauí^t — hci 3a^rc fmb'e — ben greifen Oíittet,
2ÖCÍI ben |»pf cv fd;mä^tc, bcffcn m\á)t 6ittcn
Unb bie ívalfá)cn 23ráucí}c, bic bort ipcíiígclitíen.
3^m cin SJorn ím Qtuvjc »arcn bic »í^aílvifíc,
Gwig tnummt cr : fclcbcé tau^t für anb'rc ©afic
!
Sié ot folá^cr Oícbc öubipij i^n rcrbanntc
:
@cb' unb \t\xh : — unb nnrflid; tcbt bcv Oíuf if)n nvinntc.
Cbc flc^t baá altc -ftviué unb fafí i>cin^ittcrt,
5td;, bcr Sturm bcr 3ciícn bat cö arj crféiittert,
Selber a^nt c^í , \)Ci^ bcr Ginfturj nid;t mc&r ferne,
3ebcr Stein, er fänfc fd;cn jU 33cben gerne.
íeifer üöinbfio^ , íc^rlinc^ erfi in feinem {yad)e,
2Beí)et mand>e íatte nieber fen bem 2^ací>e,
23(ft bí Siurmcv^ OJícifier erft aué rcüem •V'crnc,
Stredt cr ganj jur (Srbc cá in feinem S^ín^-
Xovt ift woá) baá íycnftcr, offen nací; bem Qjavten,
2^od) fein Oicémaviu tvaiif, mit bem 2)uft, bem javteu ;
2) Olt bií tíeinc ^^Jfovte, luorft^, aá) , unb Perborben,
3eber íaiit feit lauöer 3cit in i^v evftoiben.
Oioft tebccft bie Aíinfe nnb bei icbcm 2)reí)en
^ÍUtjt bev Qínflel , ak^ ob ií)m cin öcib öcftt>^í)c»
;
2)oc{) bcr íí)ür ju l^elfeu ^üei^ man fluöev JÖcifc,
eoíí fie auf^eb'n, ^cbet 33enc5C fie, bcv greife.
íolbi'é aBaffentväöcv \mx vor Seiten 33encje,
Sicí) »om ^enn nid)t, ö^ib cé bluffe ííviec^ei^tanje,
5>amal^ ^ic^ ®el^atter er ben Job, ben 9Jíal)ei-
;
Ävnmmen Oíücfené tväöt er je^t baá 9íeié[}ols cíkv.
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9ínfpicí auf bic tcfanntc äfovifvfc Aaín-Í: í;cr @vcu^ unb
fccv Xüb.
"Jínmcrf^. b. $erf.
'Kit unb %xavL , mit einem %\x^i. fci>cn im ©rabe,
©tdbe , irie fein inucr einft , ber alte Änabe,
5ener a 1 1 c 33 c n c 5 e , bcr i^jm mit bem Díamcn
%\x6> t^ererbt ber ireuc untjerfälfct)ten Samen.
'M^ er ^inter'm ©rabfiein feinen -perm erfeljen,
SIcibt bcr 9Saffentráftcr auf ber Sd^tüeüe fielen,
íDíit bem 3'-'iö*^f^^^9^^" *i'U '^^'^ öivv^n brücfenb
llnb ben Üíei, jum ^puften felbft bei fici^ erfiicfenb
;
^äit bcn ©aul, ben er jur Sränfe fü^rt, am 3ü^]cl.
SWittleriveir erbebt fid) Jolbi í?inter'm -pii^el,
2öintt berbei ben 2)iener , bem er rafci; befohlen :
fíine ^aue foüft Du unb ein ©rabfcinnt bi'^lcn!
Seinen ei^'nen Cbrui traute faum ber I^iener,
2e^r geneigt ju fragen: ^perr, n^oju bai? felien er
Öang ift'Ä ^er, feitbem beé íínbau'» íagc marén,
%\\á^ fai) cr ben ©arten nid;t feit jtpansiij 3^i^ven.
6r jctbricBt ben S\o\'i \\á) , gcíit ^vTU^ , bap a fcí;auc,
2ÖC in Oíumvclfammcvu GJrab[cí;cit fei unb -pauc,
bringt {)aW\ fie, ftöpt baé ©rabfájcit in fcic (Srbc
Unb jte^t auf ben ^erm mit fvagenber ©cfcerbe.
%ÍKX ÍPÍbi mevf't nicijt fonberlicf) auf iBcnc^e,
^a^t bic Sdjnufel, fiecft im Oíafen aí^ bie ©ränjc,
33ier Sefcritt naá; ber íange, í>alb fo incl bic íöreite,
íeicí;t ifi'é mit bcr 8c(;aufcí, baf; man cé bereite.
33cncjc fKÍ)t i&m fm-cjlicí) ju, eb cv eé faffe,
2öa6 fein •pevr nuu nn^Uc mit beé ®rabeá SDía^c?
Giné ®iube, meint er, foU Qe^vaben íüevben
3enem, bem bic (gcnnc nic^-t mcí)v fivablt auf (vvben.
2öie cin 2ßuvm
, fo naget bie^3 an Sencje'é <$>irnc,
Sinnenb, maá jU t^un fei, reibt er ficí) bie <2tirnc
;
^(ntwcrt ijí bei íoibi, ivei^ er, t[)eure SBaarc,
3^er auf ^unbcrt 2öcrte felbft cin ^albeö fvare.
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íTavum iíMvjí er niéí ^u fragen, feiert bic 331icfc
23pn bem ^pcrrn jum 23cbcn unb i?cn ba juvücfc,
93cn bem -pviuvtc Sloíbi'», lt»ei§ n.ne S^au^enfliu^ei,
3u ber rv\Mifd;ivarjen <Bd)vUt nad;fí bem -^ügcl.
Gnblid} faub jur JHebe er baí Ja^r^eíeife
Unb ben Saaten faífcnb fvriá)t et fclc^cnveifc
:
„f»evv , U\v,t miá) eueíi Rolfen ; übel \\>iU cé flehen,
€olí, bie -VMub im Sd)ppKe, i6 ciid) graben feK'n.
(ieit id^ ©ruber grub , ifi'» eine gute Söeiíe "...
í^ier ri^ er ber Oíebe í3aben c[b in Giíe,
(id;ielt' auf Jclbi mit balb pff'nen Qtugenlibern,
Cb ein „Ja" er unnbe, ob ein „iiíein" ertüiebcrn.
2" cd; mit feinem 2öi>rt(ein n)i'á bem ^errn besagen,
Cb ein @rab, oh táncé, wai er gräbt, ^u fagen ;
«Starr war feine OJiiene, gleid) gefrcr'nem íeid;e,
9íid>t gelingt'í bem ÍOinbe, ta^ er ibn ernnnc&e.
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i'íid?! bvvS IDtiub'fíc fav^ícn Seuchen ZoMi DJíicucn,
9hir Dcímc^vtc 6oröc la^ fein 33Iicf in ií)ncn,
^infi'rcr ©rnfl, glcid) ferner SSelfe, wwx ber íBoíe
$öfen SBetterá, \v>áá)c^ ÍDá^ubrecl^en h-oí)tc.
ZolH jeigt nicí;t Öufl, bie (Scí)anfeí lejuíaffcn,
íllfo mup ber treue Ancét bie ^p a ue faffen ;
íautío^S Jíirb bie ^Irbeií fort unb fort öcfüí)ret,
33ií< am Seíjnjei^cn Söcncje Überbru^ berfpüret.
))l\ibt aüein ba Scijireigen \vaf<i , luas ií)n üerbroffen,
'Í5urc(;t í)at ií)rcn <Btaá)á if)m in'é ^eij gefto^en
:
3ií im -^aué ein Sobter , mu§ ein ©rab man íjaben,
5íber n^o fein íobter ift, \va^ fo(í ba^ ®raben'?
35enncc^ iDagt cr feine i^rage , nur r»crfio^Icn
®Ieiá>fam unb bon íveitem fucí)t er auc^juí)DÍen :
;,C^ne Sdjerj, mein t^eurer ^err, 5^r an^líí erlauben,
3>a5 ein ©rab unr c^iüben, faun iá) nicí)t irobí glauben.
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dinem @i\xDc ficilié öleid)! hie Ííuuj in^ÜfiMiímcn,
3ují füu cinen ii(cnfd>cn ifi baé DJíaiJ genommen,
Sveit genuv] unb lanv^ aueí\ cjvabt mau norf) tic ítefe,
Slíviö'á fein, bvii^ cin Jcbícv feine ilíacln trin fd^liefe.
\!lber iro, bei aüen ínnl'vjen Gnc^etfd^viaien I
2Ö0 ifi benn bci lobte, ber Mnab foü faíjren?
íobte f)aílen einft umu, al« fte, gíeicíi ben ®arben,
%ní bem Hutáén 8d)Iaá)tielb í>inv5emaí)et ftaibcn.
S)anuilé gab c^ íobte , bie mx niót begraben,
Sí'orf) u\ae foü bao &xab je^t, ba anr feinen ^aben?
Síingy im '^anic , uuMin id) unfer nid^t gebenfe,
©ibt C'^ feine Seeíe, bie man b'rein i\nfenfe."
Scncje ^ielt cin
\\\\\\.i inne im iöerid;^te,
23ifd;te mit ber .paub ben Sdjtrci^ fid; l^om Q)efKl;te,
3n bei (^auft jeivieb er ibn nad) ©virtnerfute,
Üíai^ ber Stiel ber >pauc nid;í ber -panb entcjlittc.
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3ut (äntöccjnunö foUtc 2;ü(fci Siaum ^civ innen,
3)lhí) nocí) immer iDoíítc bicfcr nicíit beginnen
;
Um bie ^át bat)ei- nid}t nu^let^ 311 innliovcn,
©aít'á bvvi ißort in'é fvül)'rc ©Icit^ jniücf3ufü[)rcn
„lüW Ratten unv, bic cinft im ícbcn ívcití^c
Vcvrin, Solbi íövincj' Síöituv\ bic i>crot)rte;
ÍMoi im fiiücn ©vvibe fcí}íummcru bic 0)cbcinc
llnb öcmciffclt [ic^t ii)r Oiamc in bcm Steine.
íBon ber Scbrift — fein 2Bunbcr! — ift nicbt inel e^cMicben,
i^icvjivj 3ii[}ro fmb cá, bap nuin fie ijcfcljricben,
9íev3eni5up innunifcí} fic, nnn in ©cítcá Oíamcn!
23alb ftnb nicht mehr, bic fic fonfi 311 lofcn fvimcn
"
Oíafcí; crí)ob fiá) Scíbi, alé er bicá tcrncmmcn,
ÍRaá) bem 03raí)céí}ügel Hicfí cr ^in bcflommcn,
8inncnb ruhten lange, cnbíüá lange feine
iölicfc anf ber íD'íuttcr moofgem Arcuscéfieine.
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Xcá) %k[á) cincin Stummen rcbct feinen ?aut cr,
2íuf ben Söajfcnträ^er , auf ben alten, fclniut er,
3n bem W\d beá ííugeé ift fein ßorn ju fcijen,
%{z^ cb'i [vTi^tc: „fvvi*, eá foH 2)ir nidjté öefcí)e^cn."
3í(fo íie§ eig Íöenc5e niá)t m (iprec[;en feí)len,
-^^cutc irar an ibm bie Díei^e ju crjaí}len:
„®utcv, avmcr íBatev Senebcf , eé gebe
©crt, ta^ fanfte 9íut)e ^ier 2)cin ©rab umfdiivek !
(Sanfte Oíu^e möge Steinen 6tau^ umfd}U>eben,
S)cnn 2)u luareft rebli(^ ftetá in 2)cinem íeíen
;
Gin getreuer Wiener tn[l 2)u 3^i" scmefen,
2)cr 5u i5Ü^en ^cine ©lieber Bier t»ermefen.
Sang bebecfí \á)cn Oíafen S)eineé ©rateá 9íanber,
5lcl;, une cft jlanb íiíeuja^r feitbcm im ^alenber!
S)u begC^ril nicíjt , bap JDcin StauO n?o anber^ wol^ne
;
©rabén iinr bie« ©rab ^ier etipa deinem Sc^ne?"
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'Mo fpvaá; fccr S)icncr l>om ©cfü^I crii?ci(i)ct,
2öäi)vcnb er ihmu ^luge fxd; bie 2:f)räne fircicf)ct,
Soifci aOcr auf bcn ficinen ^ügci ftaivtc,
3)cr bcá anbcrn Scncjc irVfcí)cá 2^ci( iuniraí)iíc.
Unten näcf)jl bcr .^crrin ^vcuj unb ®ra6cévanbe
Diagt' bcé ©icncrá ^ügct faum mci)r aué bem íanbc,
9}íüí)[am nur cntbcátc noci) biu^ Qtu^' bic €tättc,
2Bcnn nid;t iinicí;cvnb Unfvaut fic bcjcid^nct í)attc.
ZoM [a^ baí)in unb ba(í)tc öollcr ^c^mcrjcn,
2Öic ben armen Siebten er geliebt i3on -férjen,
')^oá)
,
gleic^ einem (Stummen, [prad; er nicí)tá unb luiebcr
íie^ aufé Ijarte ©rabfd;eit [einen %w^ er nieber.
33crnHärt0 rücft bie Arbeit an bem ®rabeö[d)íunbe,
25cd; fein SíerbenéwiJrtíein tönt auá beiber DJíunbe
;
23prtiHÍrty rücft bie Arbeit , balb fommt fie ju Staube,
Unb ncd; a^nt nicí)t S3eneje , ttjaá cr gtabt im íanbe.
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yioá) cinmai beimül cr tväiu3cnb: „3cU Mc Stätte
@tl»a fein ^crtn ©coro» Ic^tc» 8ct;lummcrticttc'^
Saö man bic ©cbcino auf, He lueitiunfíreuten?
2öiU i^ielleicbt für fie mein •veir bie>5 &u\b Oereiien^
5ílkrncá ©cfd^mäRC I felOft mu^ idj Oefennen,
SBas iá) rcte, haaxc 2:^eví)eit fei'é ju nennen ;
2Bci§ ic^ tcá) ba» (Snbe, baá cr íjat ijcniMnmen,
''iil' cr auf ber Särha^ fiä^liit umflcfommen.
®cí;Iimmen Zotci fiarb cr , trarb bem 2öilb jum OJÍable,
'Seine ílugen ^acften ÍRa{\]\ auí im 2;bale,
Söi^Ife ftiitten um bie ^i\^c ]xd) unb <^änbc,
S>iefcí UHU bC'S büfén Sobní unb Jöruberc Cfnbc." —
Jerti^ ifi bie 'Arbeit. 2;elbi fteí)t am ©runbc,
Svirí unb |)au)}tf)aar raget fcínmmernb auc^ bem Scí>íunbe
;
Sencje , um bie ©rube i?ij[íi9 aue^uí^IeidKn,
Anieí
, fc fann bie ^auc bié jum öobcn reiá)cn.
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Scibi aufwärts ílitfcnb ruft mit einem : „Sencje !
"
////3" Scfci}!!"" .... \\má)t bicfer, ^arrenb, cé er^änje
Salb fein y>m beu 3»i"f ; ^^W W^^ ^^ fmnenb,
Gnblicf) i\md)i bcr dte ilolbi, fo beginnenb:
„©cncje, SBaffentvägcr einji mir, treue "Seele,
ßaufci;e meiner Oiebe, iinré icí; 3)ir erjäijte:
3)íancí;eá Sörob unb manci)en 8cí;effeí ©alj üerje^rte
^d) mit 2)ir; üernimm mein (c^te^ SBort, ©efä^rte!
m beá öe&en 2Öeá)[el ^ab' icí; längfi gefeíjen,
<2e^' nun meiner Sonne le^teá ÍRiebergc^en
;
2)urá) bie 9íeií)en fá)riíí icí;, bie ber 2;ob, ber 9}íaí)er,
9Jía()í, je^t tritt er meinem eig'nen ^^au^íe nä^er.
öubivig
,
ftoíjer Subiöig , ^önig ber ÜJíagbaren !
2reu \mi iá) unb íjobt fc^íimmen 2)an! erfahren ;
SBeipt, njaá ic^ gettjefen S)ir in meinen 2:a9en,
Sßa^r^eit rebenb iüarb iá) auf ben SOÍunb gefcí)íagen.
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®e6c S)ir unb ^cbt ©ctt fccm QSaierlanbc
Iselbenarmc, mci^r aU iá) ju ti^un im ^lantc,
®ebe 9iäti)c 6cf['rcr Qírt , alé meine 9iätf)e
;
JRiet^ iá) fonfi, ®ott roeip, ivie gern i^'é ^eut' ncd> i^äte.
ÍRiá)t an'é Seben fnü)>[en meBr mid; [üpe iBanbe,
SSaé mié barcin fnüpftc, rut)t im füllen Sanbe
;
9Í0JI bebedt, breiiäfjriö , fd)on mein €d;mert, bal gute,
9iein míá)t cá fid) nimmer me^r in ^yeinbcebluic.
8d)irin3en finmt' id)'» woí)í no^ , bod) bas i)at ein Gnbe,
9'iid)t bcbarf bie |)eimat meiner fd;irad)en -pänbc ;
2Benig gilt bie 5ie^re, bie ber 6ommer reifte,
2)efto meljr baé Unfrviut, "tai fid) unid>crnb Raufte.
©leid; bem SBanberbcgel abwt mein ©eift , er irobne
|)eute cber morgen [eben in n?arm'rer ßj^ne
;
3id), ju ©iá erftarret Olüei^ ii)m ^icnieben,
D^iur ein froftig Dbbac^ beut ber Öeib bem Sííüben.
19
S)icá mein ®iab. 3n türjc lüirb ccí mic^ i)crfcí)Iingen ;
*?(ltcr i^rcunb
,
^icr foU)t S)u mid) jur íRuí)c btingen,
llub fein aub'reá Bficí)^^^ i^^ ^^^ ©tatíe ^bcn,
'2Uá ben 6íiel bcé ©rabfcíjeiíá , luomit icí) öc^raben/' -
^cucje í}örtc DJÍifloé' Síébe
; fie Derle^íe
2;ief ií)n in ber 6eeíe, fonberliá) taé fiepte;
®d;lucí)5tc lant , inbe^ ev fein &c]\á)i Dcrjíedte
^pinter'm ^reuje , beffen redetet 2írm ií)n becfte.
Unb Cü quoll, lüie Siegen, il)m bie ^-lut ber @á)merjen
ííuá ber 6ecle , benn er njar üon iüeic^er'm «f^erjen
')llá (ein .perr , ber trüd'nen 5tugeé aué bem ©cíjlunbc
Ü3Ucf'te , wie baé SOiecrauQ' * auá beá Zi)aM ©runbe.
@in Aarpatíienfec.
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5(bcr fieí)', aíé ftünbe eine <Stabt im 23ranbe,
®lüBí bic ')íbcnh-ötbe nun am «^immcl^ranbe
;
Salb ücrfprüf)t bie Öcí)e unb bc^j Xa^yi ©cfunfcl
2Banbelt ]\á) in JRuß unb Äoblc: näd^t'^cs S)unícl.
Uub bcé Sagoé fícíjcr 23au mit alí' bem ^limmcr
©inft unb falt unb \v\i\ti rácson feine 2:riimmer,
3wi[éen benen je^t bie menfcf^enfcfjeue Gule
^iací)5t i^r íobtenlieb mit Reiferem ®eí)eule.
2)od} ein anb'reö íieb bat 2clbi jebi ttevncmmcn,
Gineá íeitcré |>uffc^Iag, ber jufí auijefcmmen ;
2Bcil üom ©artenjaune län^fi ni(í)té me^r ju feí)en,
Srauá)t niájt lang ber ikrembe ci[t rinö^Jum ju ^d)c\\.
Qíuá ber ^yerne íájon bon alten Senejc fie^t er,
Äommt ^erangeritten , fräa,t , wo fein ©ebieter
;
5lber Sencjc bringt fein SBort aué feinem Sliunbe,
SDiit ber ^anb nur beutet ftumm er nad; bem 84*>lunbe.
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;Da í)c6t an bcr [rcmk 9iciter fo(ci)eni3eife :
„2Bcrt[)eftcr ^err ZoM , Suá) gilt meine Síeife,
%\<i ein 33eie fomme iá) in bicfer Stunbe,
ßuci) luni íBuba'á fioíjem Sá^toffe hinc^enb Äunbe.
Qtlte ^reunbe benfcn öuer bort unb melben
5^ren ©ruB bem alten, fam^ferprcbten i>elben,
2)enfen Gu'r unb ber ion dud; c^et^anen SBunber,
@cf)i(ien micf) mit foícíjem SBort ju Gud; je^unbcr :
^o'fafabi 3<inpá, gel)', mein 6c^n, unb frage
^\aá) bem alten Solbi : ob i^n ílranf^eit ^.Mage?
3:obeáh-anfí)eit? 'iOi^ er nid)t mc^r rüi}rt bie |)änbc,
Cber ob baá ®rab i^n fc^on »ei-fci)lang am (Snbe ?
6ag' i^m , ba§ er fterbe, njenn eifvanft er \Däre,
6tarb er, fiei; im ®rabe [icbenmai umfe^re;
6ag' ii)m , Ungarn^ ©rö^e fei »orübcr ; bunfel
Strahlt ber 9iui}m , bie ^»errfc^aft fam je^t an bie Äunfel
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8^nc íc öií't'í tu i^uba, fd^muác .^ampfeefpide,
*3íufrcá)t flc^t bcr SBdlfátc, Ungarn únfcn biele;
3cncm irinft ia^ 2BcItaü, ^länjt ber Za% , bcr fíarc,
^p6 5^ir nuft bcr ^iJtbciib , öutc íRacht , SOÍagt^are
!
3cncr trá^t ben (iá)iíb , ben cr c\oivaun im iSträtc,
llnb bc^ Sanbc^ 2Ba)?pcn ^^rangt an feiner ©eitc
;
i^eií i|Ty, Icicí>t jU fca^cn , aber nidjt mit @oIbc
Cber ^ilKn-, fcnbcrn mit be-? Síutc? Selbe.
Srái im gtinjcn Sanbe, íap 't(xi íSuá)en Hcií'en,
ííicíit ein ípffel ta)."»fern Síutcá aufzutreiben ;
2öaí fié finbet, ivoftlfeií, ícn gerinv3em »greife,
5luf bem burfí'gen S&lopraum flie^fé unnüfier SScife.
iá^cn fcíiicft fidí bcr aöálfáie, ficlj, idíc *^^fau'n fidi HviKmi,
il^tit bct' Sanbe^S ilöavpcn an, nad* ^aué ju ijebcn '
„„ 3)aB cr in bic í>öííc, "" poltert ícíbi, „„jiek !
%)x\, S)u alter ^Iblcr
,
(térben ifi ju frü^e !
""
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llnfc bcr aítc Díittcr , \vk cin junger Änabc,
®í)tinat bei bicfcm 2Bortc '^urtig au^ bem ©rabc ;
Seine @ceie o^kiáji bem 9!}íeere , beffen i^íuíen
(Sieben ücn be^ feuevfpci'nben Sergeá ©Inten.
€)>rici;t : „2)u niagfi bcn alten Äam^jfcjefetien mctbcn,
Jief im ©raBc fanbefi 2)u ben alten Jetben,
Qlber bcrt am Äampfi-Matj lüirb er fein, ein ©ci;emen,
Slut'ge ^aá)t an be^ ^^remblingá Slut ju nei)men.
33encje gel)' unb ftriegie mir baá 9ío^, baá braune,
@e^' mit ;Xran! unb Speife mid; in gute Öaunc,
2)en gequcU'nen ^([\^\cn brei/ im ííeííer, bringe
Otiten 2Bein herauf mir, ba^ er mici) »eriünge.
5iber ^ofafalüi fornm', 3)u [oüit mein ©afl fein,
6d)lafe ^ier , jur Oieife njirb'á ju bunfel fa{l fein,
(Sei mein ©aft unb fteí)e , iüie in Bitter'm öeibe
^ro^ fein -fierj am 2öeinc ber DJiagt^are ircibc." —
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3n baá ^auá getreten , Bannt im ßinimertviume
©einen ix^tx XoiU mit bee SBeine« (Scintume,
Sieffen ^raft 511 :prüfen , rinv3t er mit bem 2öeine
Unb bejíDingt it)n
, fte^^nb feji auf fiavfem ^eine.
Seneje unb ber 5inbrc Miehn auf ber Steile,
Solbi lagert aud; fid; auf beá iöäien i^cUc,
^oä) fein Qtuge tänbelt leid;t nur mit bem Traume,
2Bic baá ßid;t bie @el;atten jagt am SBolfenfaume.
-í3=ií5^Cö-—
MíUn ©ffaitg.
„%ÍU íini-ft tcv n.\iífd)c Oíitter ftradé barnicbev.

-Dvgcnrotí) , baé fcf)ünfte ^'inb bcr |)immctéfeccn,
5^^'S'J— ^'^^^ ^^^^ "^^^9^ baraiif am2ÖPÍfcntí}or nicí^t fo^cn,
^'^Uní?ap, P^ne 3\i>cifel, í}icít eé ftcí} iin 23eííc,
v^2öcií eé fonfi cin 2BciIá)Cii bed; Qc[cí)immcrt fcátíc.'
?
í
5)tcí)tc 9ícfccl fa^ man auf bcr «^cibc liegen,
2)ie ben ganzen Sag nid;t fanfen unb nicí)t fiiegen,
Rendite , trübe íRcícI , ^JcinüPÍÍ , ^um (Srilicfcn,
S)ie gíeid; [étocrem 5lí:pc fclbfl bie Sccíc brücfcn.
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XoiH unb cin ß^t^'^itcr ^icifn "bcc^ SBej'^e fülie,
jener in bee groben ÍRcifcfIcibcé -^üUc
;
2>i?n beé ^erbfteé Díckl ifi bor Öeib umfangen,
SBäbrenb ©lame^SiroIfcn luu- ber Sceíe bangen.
9}ian(í)eé |)m I unb mancíjer Scufjcr iüirb i^cvntMnmen
;
®(í)tt)er ifi, traun, ber Kummer, ber ií)n überfommcn,
Sá)n?er bieé Äinb , breijä^rig , "la-i ibn feil umringet,
SBcil ber fiarfe Scíbi felbfí eá nid;t bejwinget.
„^títer , milber 3lbíer," benft er ]\á), „bie 3:aöe
2öerben féon ncá) fcmmen, ba§ man naá) 3^ir frage,
3)aB für meinen 5írm unb meine rofí'gc w^linge
)í)lan baé SöiJrtlcin : ®nabc ! mir entgegenbringe.
2)cé um ®nabe bin iá) , fcmmt fie aucí) in -paufen,
S)a fic üorbin fet)lte, je^t má)t ju crfaufen
;
Ueberbru^ unb Gfel füüt mid) biá jur Äe^le,
8ieá; am Seib, gebrc(í)cn bin iá) an ber ©eele/' —
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Tl'út(i% wwxVé, vh aiid; bic ©onnc nid;! ci'ölänjtc,
llnb bic yiaá)t fam , ob bor DJíonb [ic aucí) nicbt ítanjte,
Táájt ein Gnbd^cn 2)ionblid;t, nid)i cin^ünflciu Sterne,
Cb bic ilíad;t [icl; [clbcr fcbcu mod;íc öcrnc.
önblicí) bíicá ein füí)Icr ^clvl) fo lang tocn oben,
23i^5 bic trüben ?íebcl auácinanbcr ítohcw,
l^núncl tt)ar bcr -§)aud) bem rDtí)cn 2)ämmerftrale,
2)er auf Solbi'á SBege fd}icn jum briítenmale. —
i^rü^ tinrb'é laut in 23uba é altberübmtem (2d}ícj[c,
2ßo mit fioíger <ipDfí)rad;t Öubiüig t)err[d)t, ber ©rü^c
;
í^amvíeófpicle giebt cé, ober tt?ürbe geben,
i^äube nur ein iläm^fcr ficf), ein ivadrcr, eben.
ÄämVicr gab eá freilid; tägiid} , ad) , \vk l^ielc !
2)od; bcn Ä'ürjer'n jogen ftc enteijrt im ©ipiele ;
2)enn ob aud) ber 2öälfcf)e [ie uic^t tobtgcfcí^íagen,
3c^n o^ab'é Sag für 2;ag boei), bie im 6anbe lagen.
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^od;auf lavjt bor 3Bä(fc^c , t)at güDalf^c ©lici^cv,
©^tuci" bcnjcijt fein [éroarjer «pcnöi^ ficf) bin uub iinctcr,
SBcil beá Díitícr^ 2öaffcn ií)n ^aniicbcr beulen,
^oá) wod) mcijx bic Äned;cn, tie bcm JRütci i'uyw.
6e^t, lüic mit bcé íReid;c!^ Söa^pcn er fid) Mfict,
Unb ba§ íBoIf erbittert, fecf mit ^>bn gerüilet!
Ob beá ©lücfeá viuoü ba<^ «perj ibm auf jur iölafe,
6pitje Dieben fü^rt er , rümí?ít baju bie ')Uii :
„irviun, ici) bin fein 23unber auá bem iDíeeretn^runbe,
2)a§ 3^í itt ben ^trapen ^vifft mit offnem ÍOhiube,
Äam auá) nid)t, bem ^öaren cjleid) , í}iet)er am ©triefe,
'Hiifjufü^ren meinen Sanj »or Gurem 23lirfe.
'^lud) fein ®auf(er bin id; , lax^ ío c{,xü^^ ^paufen
9}oíf» um meinetnnüen bier jufammenlaufen
;
©aufcíci i^crilcíV xé nur in einer Ííi3eife,
SSer fid) traut, ber fomme , ta]} id; if)m fie weife.
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2)0(1; mx wao^t'é ju foinmcn? ^a, mx ma% ftá) trauen,
2)cr am 6teiu fein ^(utii^ niét jermalmt lüiíí fcí)auen'?
^eine ßcit verloren ! @ie fiet)! ^cd; im 'greife
;
23e[fer, ba^ ein 3«^ber fein nad) -f^aufc reife.
3ci) aud; luiü mit biefem SBa^^^^n i)eimn)ärta jieben,
ÍDenn auf em'cje ß^-'itcn tüaib eá mir »erliefen.
©Ute dlaá)t, 5DÍagyarén, frü^ im SOiorsenfcijimmer 1
Öapt auá ßurer ^ofburg fd)eiben miá) auf immer."
2ßie bie Spelte, \renn fie 23lut ried;t, an bie Stcüe,
Jßo'a oer^offen , brüüenb ftürjt in wiiber íScí)neüe,
^iíífo bi? 30'ía5i)aren. 2But^ent6rannt, ocü ©aüe
Stürzen auf ben jloljen 2[Bälfd;en fte fid) aUe.
üiauter, alé ber 2)t)nner, fd)atíí i^r íofen, 2)ri)í)nen
^ört mau nietet , man fie^t fie fnirfdjen mit ben ßa^nen.
(Siner brängt ben Zubern, wogengleid) ; eé tranfen
^ad)enb ob beá íínbraugé bie genjalfger (Sdjranfen
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ÍRafd; ergebt ber Äönia fid; im ßclt üou Seibc,
Hub \>ox ßoine beben feine öip^en beibe,
2)räucnb jic^t in ^yattcn ]\d) bic Stirn ^ufammcn,
€cinc SBan^cn ^liújcn uub bcr iölicf fprü()t 5'i^mmcn.
Qjleic^emeiá ergeben ftd) jmci Äam^^fsenciTcn,
(äiner 2)iuttcr Äinbcr, eine^ <Bá)oc^cé ^\'xo\iin,
©leid) finb fie t^cm ^pau^^te biá ^orab jum i5upe,
Xlnb 5um ílöni^ l>rcd}cn fie nad; feinem ©rupe :
„.5)DÍ}er ^eru, 3^^ >^oM uná nid)t übel meinen,
2öenn mit fdnvnad)er Diebe lüir üor ßu^ erfd;einen ;
5(d;, i»cröebt, ee fiebet unfer Joint, bie (5d;anbc
äöüt^et in ber 6eele, QÍei^ geheimem 23ranbe.
60 ta^ Öanbeöwapi^en , ölänjcnb mit üier (Sdjieifen,
(Sieben ?eu'n an jebcm ber Dier 6ilberfireifen,
ilreuj unb ^rone íeud)tenb auf brei Sergefpi^en,
6ol(^ ein 5ibent[)eurer leid>tcn ^aufé beft^en?
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(5^re fei ba'^cim bem 2Bälfc^en, bod; er bleibe
5tuf beá Ungar« ®runb unb 33oben uná bom Öeibe!
^oi)n unb Sticfjeirebe mag er abfeitá ía[fen,
6inb ivir böfe, bann ifi: nic^t mit uná gU fpapen.
33rau(í)í mit feinem í5leifcí)ber9 fid; nid)t fo ju blähen,
2iud; ob blinben ©lücfeá nid;t fo fiolj ju fe[)en ;
©ro^er Oiu^m ju fiegen bei bem Äinberf^nele !
Siffen mag er : 2;§ränen gibt'á gule^t nod) üiele.
Cber ifi er b'rum fo fiolj unb auégelaffen,
SBeil toon uná ftd) iieiner idííí mit if)m befaffen ?
2ßel)e , iöen bie ßuft ju fpielen angeiranbelt,
2ßo fxd)'é um bie 6^re eineá SSolfeá ^anbeít.
3fí ber Ungar böfe , taugt er nid)t jum <3))ieíe,
S)a§ er für fein öanb noi^ auf bie 9iafe fiele ;
^á)mcLá) unb -^o^^ngelädjter mag man fo ernjerbcn,
5tber fd)i)n i)Tá , für "íidé 23aterlanb ju fterben.
lotbi'á Slbenb. 3
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SD'rum , cr^b'nct ^imc^, , 'tOii ijl unfcr %\úji.x[.
3cnem Spötter luollen xq'ví in'á Qlu^e fcí)cn,
^xási ivic man im Sdicrjc ircl Mo Sanjo filmtet,
Uicin, auf Job unb Öcbcn, fi^ umc fidi'é gebühret.
iJ?id;t bic Öufl äu fpiolcn ^at uná angcttjanbelt,
S)a fid;'ü um bie obre unfcví ÍBolfcá ^anbclt ;
SSct im Spiel bcn ^üvjcr'n jicfet, fcat Sd^mací; criücrbcn,
Qibcr Oiu^m bcm gelben, für fein öanb gcficrbeu I
"
SBä^renb fo ber (Sine fprad) , faB man baneben
Diidenb mit bem ^^aupt ben Oínbern Seifaíí geíuní
;
^romm , trie íei ber ^íírebigt, borten ju bie íeute
Unb Srlaubniß warb ben íöciben fíuc^á jum Streite.
Seine ílíinge jcg ber iöalfd;e aué ber Sd}eibe,
Strici) am Olrme jweimal blanf bie fd^arfe Sc^ncibe,
SBanbte , ito er grabe ^ielt , fid) mit bem 9íof|e
Unb warf ftcljC Sliác na^ be« 23clfeö iroffe.
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2Bcni^3 ^"^^^ 9^^ "^^)^ M"! "^^^ 33oIf bcfümmert,
Cb 'i)Ci^ ^á)\Mxt bcá 2öäifci)cn nüd; [o braucnb fci)immcrt ;
^cft unb ]\á)a glaubt cá an bcn Sicv} bcr G^rcn,
2ßcil C6 wci^ , lücr jene [djmucfcn ^iittcr iüärcn.
2Bci§ , \m Scibc ^cipcn , unb and) wcffcn Äinber
Unb ba^ ta^-^frc ^^clbcn ©cibc finb , ni(i)t miubcr ;
Qlíá fic Oci ben €cí;ianfcn an^^cvittcn famcn,
©länätc jcbcá 5íuge bei ben tí)euren Díamen.
Selbe @i)ulafi'á , beá aíten Stammá , ®cnoffen,
Seibe eineá íagcá, einer ©tunbe ©í^rcffen,
(aineá 5Diutteileibeá Sö^ne, ßiüiUingöbrüber,
©leid) am Slicf , am -fersen, öleid; am Sau ber ©lieber.
SBie'á 9cf(^ieí)t bei ^^rü^ten an bemfelben Si^^^ióc,
2)a9 fid) , lüeift bie eine , aná) bie anb're neige,
*
SBaren einá im Ginne , ciná fte in ©ebaní'en
;
(Sin 23ett, b'rin fte fcí)liefen, ein @laá, b'rauá fic íranfen.
3*
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Öorcínt, bicá ber *Ült're, jmei 93iinutcn älter,
@ro^e (Stüác mandMual b'rauf im Scí;crjc í)aíí cr
;
íöcrtalan, ber ^ün^'rc, aber ^ö^cr'n Sauc^,
(íincö .paarcá Srciío , baé betrug genau cc>.
2)'rüber gab cé mancf)en SScrtfamvf unter ibnen,
grnjier'n ^amí>[eé QlnlaB irar nceí; nid;t erfcbienen,
SU für Scibe jene 3cit war angebrccí^en,
S)a bem 5tt)eitcn férjen gilt beé ^erjcné $ocí)en.
Qtber alé fie jene féöne 3eit gefelien,
S5a beé Jünglinge aöün[d;e nad} ber Sungfrau jíetjen,
2)a, \)on i^rem ftitlen Oíeije í)cd)entjüáet,
%m , tvaá fie njcgn^irft, an "t^sx^ ^erj er brüdet
;
2)a — c ^^arabieé beá í'ebené , balb entfdjtüunben ! —
3tNm em 33lümd;en auf ber Öiebfien 6pur gefunben,
eine Seile , o^áj , ein í)fíid;tá ií)r Silb Dertlärci,
Unb cr^ö^tc ©hiten in ber @eele nähret ;
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''iiU für fie bic fd;önc ^di t)crangcfommcn,
2öar in einer Öiok Seiber ^er^ er^icmmcn ;
^enbe íHcjfa gilt'^, bie 2ctct)ter ^dlé, ju freien,
3^ie ben 33ater ftol^er nurcijt, alá 'ilí)nenrei^en.
"l^a'l gibt 2)cm fie, irelciien fte ern}äi)lt toon Reiben,
2) cd} [ic fvinn ]\á) jmifd;en i[)nen nici)t enifd)eibcn ;
©leid) jie^t Ca ju ^ebem fic üon beiben 53rübcrn,
3i}re 2)o^)3enieBe 33eiben ju criinebern.
Sa bet^euert Öora'nt fort unb fort baá ®leid)e,
S^vi^ er fei bcr Óilt're unb bcr Qdt're iüeici)c
;
Bertalan , niét niinbcr brüberlid; geartet,
©^n-iei;t : id; bin ber ^üng'i'c unb ber Jüng're luartet.
^unbcrtmal foü 9ie^fa 9iicf)t'rin fein im (Streite,
2)cd) fie neigt ficb feinmal i)in nad; einer Seite,
23iá mit ernftem S^nuid; bcr 2}ater brcingcfai}rcn,
^ejlfcfet bcn Öntfcbeib nad; 'Mlau] üon brci 3íit}íe».
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Unb fcfion irar bic btittc Sa^rcsfri)! l?crfiri(^cn,
2)0* bc0 Süngíinö^paarcá Siebe mci)t erbli(i)cn
;
5eber [ucfit ben Xot) auf, ben er sn^ar niájt finbet,
Qti'cr neue Ärcinje , bie ber 9íuí)m i^m unnbct.
5iae fannten n^c^l beá 2)oV^\^trci^eré Soeben,
2)er fté, iuc ©efa^r i^inft, lie^ am liebften feijcn,
5íe bie jnun (iá)tt}crter , tveulié ficío Knfammen,
23ie bei einem 33Iirfe jireiet Qtuijen gl^mimen.
(2ei)t fie bort, aU ^olené $BcIf jum jireitenmak
5iuf ben ílnieen liegt »or Öubivic^« i^cfjeitv^jirale,
2)er íiítbauen^í SOíeut'rer, neue ^^Sulíicjunöen
Síarjubringen , mit bem ta^-^fern Scbiperí gea^ungen.
<Seí)t bie Seiben bort , aU 5(briaö lu^ríobtc
íBraut, iBenejia, bie fioíje, meerumtobte
^crrfá)erin ber SBeít, baé rciá)fíe ^aul ^ieniebcn,
3}on ben Unganvaffen betteln mu| um griebcn.
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(2ct)t fic bort im ^icge an Dicapcla Slüite,
2Bo ba 2Bcit) toor ílurscm feine 23Iiiífcí)uíb íni§tc,
S?a6 ben 23rubcr öubwicjá fid) crfor jiim ©attcn,
Unb nicí)t füí}ncu niocí;tc [cinen blut\]en Scí)attcn.
6(í)ma(^i?on wax 5ínbrea buref; ©ic umgefommen
,
ÍKaá)c í)at je^t ©otteá ^^anb an i^r genommen
;
©éeufal, S)u cvIievT,!! bem 8ta^í ber Dicr 9Jíak3t)aren,
©einen i)íamen foü bie 9íad;n)elt nidjt Bemalvcn! —
Unb [(í)cn \\\\i bie bvitíc 5^ií)i"t^'^Ú"iíi cnífd;n)unben,
Cinb'runcj í)at beá ?i-'ííabd;en Jöe^e nid;í Qcfunben,
traurig fprid;t fie biefcá enblid) jum 33c[d;eibe
:
„Äeincn \vä\)V id; , benn id; fann nidjt ivarién Seibc.
Qíber wái üom ^kl ab fü^rt miá) bcr ©ebanfc.
^a, ane n^cgt bie SOÍenge unb ivic ací)jt bie 8d)ranfe!
Ungcbulbig ^arit bcr 2BäIfd)e ^oá) ju Síoffe,
Unb bie @tirnc run^elnb fvrid;t er gU bem ^roife
:
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„Äinbcr , igenig eignet ftá) für dná) bie ©täte,
í3-(ic:^cí, ba§ bcé Äricgcr^o ®au( Guc^ nict)i jcrtrctc
Sagt, lueeircgcn c^ne 9iot^ 3^i-" íi»;i erfdjcinet?
^öret, iüic ha^eim bie SOíuííer um (Sudi greinet."
5lifo t)öBnte fte ber jlolje 2öälfd;e offen,
^cá) bie beiben Oíitter ttjaren nidjt betreffen
;
3í)re liebem reiben fie, bie Hutig retten,
Diafd; bom ^elm unb melben bies i^m burd; ben 33oten
„8ag' bcm 2Bälfd;en, fag' bcr Qlbentijeuucrfecle,
2)a§ er Sdnüeigen feinem i'äftermaul befeMe
;
ilinber fmb'á , bie mit ber 3unge , ftatt mit 23affen
Mmpfen, ju bergleic^en fmb nnr nid;t gefdjaffen.
Qlber fei}lt'ü jum ^pelbenfanivf if)m nici^t am ffliut^e,
.$>ier fmb unfre ^ebern , roti) , gleid; frifdjem 33Iutc,
2öä^(en mag er ; leidet ifí'á , an ben ^dm fie pecf'en,
3ebe njirb in blut'gen 2:ob i^n nieberfirecfen."
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€pIcÍ}c^ í)in-cnfc hid;t í)cr SSaífcIimann ané in íací;cn,
6äumct nicíit Me ^cbcrn feji am ^cím ju macíjen,
iZöo bic cicj'uc í^^ebcv — an bcr Svni?e ivav cé —
lylatterte, bcr ^^ittig cineá [cí)ttíarjcn Qíaret^.
Sívau^ ja^ci bünne Aide jieí^enb fcí)icft cr tcibc
-^in ben Süngíingcn mit ^íjncnbcm 23cfcí)cibc
:
„kommet 23eibc; %Uiá) öilt'á mir, rb aucf; fc 2)ido
kommen, aU im ^blcrfitíig ficrfcn .^icle."
3)ocf) Cí^ ipiü ben Ibujavn írcniij cbc( [cíicincn,
3^a^ fic mit bem 2Bal[cí;en fäm)}fen, 3iíei auf dinen;
3)'rum ödooil! baé Öoeé trifft Sertaían im ^^feife,
Sr umarmt ben íöruber unb ftür^t fort in eile.
3n bcr Öuft ju fd}n?immen fclieint er auf bem 9íoffe,
^eft ifi feine ían^e eingclec^t jum €toBe
;
Hanje, 9íd^ unb Dieiter fcmmen ^erjefíoflen
2öie ber í^Jfeií befiebert abfliegt üon bem 33ogen.
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Uní'CttJCgticí) , tro^cnb na^cnbem Ctknc,
©te^t bcr 2ßäIfc(}C , Reifen öíeicí) im Dceanc,
9íu^ ba 9ÍPB í)i>-'lt iH>üig ni^ic^ fid) unb i\\3tc
.^aum bic C^rcnfpi^cn, bic cá t*om>avtá leeste.
©cá) alá 3cnfT^ "«í)tc auf fünf (Stritte SBcitc,
Sprang c^, iinc i)on [clbcr, :plö|?li6 auf bic 8citc,
Söäbrcnb xa\á) bic ían^c fein ©cínctcr Icnftc
Unb bem Ungar^cíbcn in bic 5(cí)fc[ fcnftc.
Dfíicbcr \>on bem ÍRoífc finfí bcr cbic JRcitcr,
S)a^5 crfd;rctícn ívcitcr fliegt unb immer ívcitcr
;
^errenícá entflicht e^ , bleibt nid}t cí)cr ftcl^cn,
93iá auf ií>m fein Sattel unb fein ^amw ju fe^cn.
3e^t erfaßt ben *3(nbern tiefer i>crjen«3fummcr,
SBcil bcr tt)eure Sruber fanf in 2cbe^Sfd;lummcr
;
SD^Íit gejücftcm (Sd)\verte , mit i^cr^ängtcm ßÜQcl
Stürmt er naä) bem 2Bälfd)en ^in auf Sturmes ^Uicí-
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6(í)iücr ittar , traun , bcr €cí;írcríjlvciá; , ben bcr Unflar führte
9ía^ bem ^aui)t bcá 2öälfd)cn, tai ber ^elmbufá) jiertc
;
ííber ber beé í5remben [á)n3erer nocí; , ber freiüd;
W\t ber íinfen ^anb nur jenen auffins eilig.
Siá 5um Stiele barj! ber ®ta^í toon ben jnjei Rieten,
D^íur ber ©riff n^ar in beá Süuijtingá \sa\xíí %t\>\kí)cn,
2:anjenb flog bie íllinge fcrt mit í)e[íem ©lanje
Unb K\3rut im Sanbe tief fid; nad; bem Sanje.
Äaum i^oííbringt bcr SBálfc^e SDld)eá mit ber Sinfen,
ía^t er in ber 9íecí>ten [cí)pn ben JöurffVicB Hinten,
<id}n)er für Qtnbre, ivar er feberlcid}t bem Díecfen
;
2Be^e, in beá Süngtinöá Sd^ulícr biábt er fiecfen.
3cner jerrt unb 2)iefer fmft, benn in bem ííaden
^aftet feft beá S).neBeé fdjarfer 2Biber^aden
;
^áu^tlingá ftnft er nieber, bleibt im ^Bügeí i)änöcn,
©d)eu beginnt ber Kenner mit i^m fortjufprengen.
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Unt ívv: Itncr, ía'3 (écuc, Küíc, ®ctr ma^ ioijKn,
23ié u^cMu , tcu Dícitcr fprcngenb fortQcriífen,
^pättc au ton Steinen i^m jcrfáícnt bie Stirnc
Unb cjcíöfét bc« <2anbcá S)urfí mit feinem ^irne :
'}iba nid;t begehrte folcb ein fd;nbeé önbe
Selbfi ber SSälfdK, naf)m ben SSurffpiep in bie ^änbe,
33obrte in ben Suvj ibn tief bem fdjönen ^[erbe ;
Umcjefd^iagen [anf e>5 fierbcnb ^in jur Grbe.
2e^i beá' Äöniga ^erjte fie^t ^erki man eilen,
2)eu gefali'nen Öiittern -pilfe ^u ertlunlen,
\^ici) beé Jíienfieí í»eOen biefe fie auf 2d)ilbe,
ivagen fie uir 9iuf)e fcrt i>dm .^ampfv\efilbe.
Unb mit Cuetienmaffer fpülen fie bie Söunben,
Jiäufeln Öalfam , ^aben forglid; fie v*erbunben ;
Qílí fie gingen , fam bei 8d;laf mit feinem ivrieben,
2!et ber aüerbefte Söunbarjt iji ^ieniebcn.
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3a , ber kfle íívjt iinb 2Bärter aiicx ilranfen ;
ßine SBiefie , ircid} , ein Äa^n , barin [ic [d;wanfen
QUif bem 6tupme, irelc^er fcfjeibet Sob unb ÖeOen,
Steffen Ufer bieffeity fidi unb jenfeit í)eben.
5tuf bem Strome foUen, ©ctt iri eá, bie 23eiben
ÍRad) tocrfcí}ieb'nem U[er fteiiernb je^o fd)eiben
;
i?L>rant [oU baá ÖeOen Siebe^fränje n>inben,
23erta(an im ftiüen ®rabc íabfaí finben.

„2ííg er feine ©tange fcí)íeuberte , bie fcí)ít>ere,
gragte ^önig Subivig, mx , ivo^ev er ttjäre?"
3Í0Ü0Í.

err bc^ $la^c^, trabt' bcr Jßalfec auf unb niebcr,
^^6^^ ®íin5 unb a,ax nidjt mübc waxcn feine ©lieber,
^ Üiic^t ein ^ärlein hümmte i^m ber ilam^H', üon Sßunben
^ 2öarb au feinem Seibe feine @pur gefunben.
@ie^', eá na^t ber ^perolb flolj auf iüeißem ÍRcffc,
2ßie ein ©e^el Mä^t ber Tlantú \\á) , ber ^ro^e ;
JRingá am 2öai)VHmro(fe fte^t man 2Ba))pen fangen,
S)ie mit ®olb unb «Silber reic^üerjieret in-angen.
lülíi'á 5(tenS. 4
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Unb er ruft: „íl?ía^^arcn ! Oíittcríiáje í'c^on,
Ääm^^fcr frembcr Santo , nat)' unb fern v3ele^en I
Cffen fte^^'n bic Scbranfen; fcmmt auf icb unb ícben,
SDa§ bem íanb fein Uöap^en fei 3urücfv3eäeben."
5í>rieí^t'3 unb fiö§t bie ^Sd^ranfen auf unb bie fanfarén
Ionen breimal , breimal ruft er laut : „0?iagt}aren !
Cffen fteb'n bie S(i)ranfen ; fommt auf Jrb unb ÖeOen,
Ta^ bem Sanb fein 3Saííí»en fei jurürfäeöet'en."
i^crii), eö tcf'i bie DJien^e, Hicft naá) allen Seiten,
Cb auf lob unb ieben Äeiner naf^t ju ftreiten ;
C\\r\c 8chranfen, freilid), tönenbe fanfarén,
Xi^á) umfpnft, fein Streiter jci^t fid) in ben S^aaren.
Unb man fielet ben 2öälfciien feine Oiüiiun^ faffen
Unb bie cffnen 8ci)ranfen ^ö^n'fd^en 33licfé toerlaffen ;
Gs ergebt bor .^öni^ ]\á) mit Sd'amercjlüben
Un^ mil Si^vné, Pen bannen mit bcn •vervn ^u Rieben.
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^íö^Iid; tönt bc 33uvgtí>artá .^orn unb gibt cin S^^icí)»-^".
2)umpf ^aüt'á awé bor Oícvnc , iniffcíilaii jn ücvöícid)cn
;
3nne í)ix{t fccr Äönig mit fccm ^ofc^cfmbo,
ían[d}cní) íjarrt bic SOícncjc, waé bcr öärm innfünbe.
SicV, auf braunem 5lío:p).Hn' fcmmt cin SDÍöncí; v^cvitten,
|)aícncá ©ciuanb trägt er nad; 9Jtnd)cé)lttcn,
2)aí^ bom €d)citcl nicbcr bit^ jur (Soí)lc langte,
2ßät)renb ií)m ein bitfer Sttid ben &ium))f umranfte.
Díid)té fielet man »om ^ntli^ , n^eií er bie (íapuse
'Jín bic ÍJÍafcnfpi^e nieberjeg jum (Scí)u^c,
Unb baé Übrige öom @cf)nurr= unb SBangcnbartc,
S)er cin iDci^eé i^ä^nlein njcit^in flattert , ftarrte.
€cinc Öanje , bie er in ber íinfen führet,
@leid)t ber <£tange , bic ben ^cibebrunnen jieret,
^ajl fp íang, nur minber bicgfam, bod; fic lie^c
€id) jum äßiefelbaumc braudjen auf ber 2ßiefc.
o:^
(Sélpttcvnb í)anv2t baá riefle Sdnijcrt, tic |)iifíc fd^íagcnb,
SDcn vjciralt'öcn SÍU30I mcrflié üborraöcnb,
Giiifl mar eá tion Äu^^fcr , mi man Icicí)í cnibcátc,
9íur baé ic|t bcá ©rünfpaní ^^ínfíu^ cá bcbcáte.
Oícd^t^í unt linfá am Sattel finb , nid>t e^nc Övaucn,
Ginc Strcitart unb cin SDícröcnftcrn ju [d;auen,
lbu3cféla(^tc Stütfc , graufer fa^ fic deiner,
23oil niét b'ran ba Gifcn [parte bor ßtö*^"""-'!^-
2>iC'? bcá 2)ícnd)cé 9íii|iung. ^oá) cin jnjcitcr Crbcn
5oK3t i^m nad), nne feiner je öefcí)cn n?orbcn:
„mc SBetter!" í^öBnen Olíuftmcn, 23ettern, gd^mäscr,
„(Sc^t be« rpfí'öcn Díittcrá roft'ßcn SBajfcnträ^cr!"
3í)m bcbecft cin ^obler €d)ilb bie linfc Seite,
Sclbjl für einen íBadtrcg ücn gU srcpcr 23eite
;
<Sett mit fpld?er iöürbc fid) bcr SDÍann jur fficBrcV
9?ían vergriff im ÍOiape ficí^ , bei meiner Gbrc I
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'Jlrtivj ^intcr'm Sdnlbc cjucft £)cvihh-, innToflct,
(vincr ?vin5C Spi^c, Hc [imfi Siut gcfofict;
Siaun
,
5um ©rabfájcit märe breit genug fte , [d;niitc
S^tan cntjivei ben langen Stiel er[t in ter DJiitte.
íöeiberfeité tocm Sattel baumeln 6cí)íeufcern
;
jeber
€valt öef)örig ireit , auá fiarfem 23üffcííeber,
3ebe fdnen ein riefgcr 33unbidiub unb man fa^e
Ginen Stein in jeber, liie mein 5levf beinahe.
pinten näd}fl bem Sattel lag ein 33ünbei Pfeile,
Speere fdner , befiebert an bem untern Zí^ák ;
Qluf beá 'Klten Sd)ulter ein geiralfv^er Q3ogcn,
Sc^on ber ^nblicf mad;t bie 23ru]l r>or Sd;recfen iinnjcn.
3n ber 9ied)tcn — nötf)'gen ^aüeá fie ju fd)tinngcn —
^üfirt er blanfe (Sifen , 2^amaeencrf(ingen,
íanggeftrecft , üon män'ger Ärümmung, breit toon Sd;neibe,
SDiandier Siüíifíecf 'i)idk fled;tenartig beibe.
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2o umfiaiTt luni Söaffcn rin^á unb ringö umgctcn,
JtviDt mit feiner ^a\t tcx ®aul nur ianc\fam eben
;
'i^oá) ber íJínb're, jener iDiön^, b'rob man crfd^ricfet,
Äcmmt im 9iu ben ©viffern auf ben Seib gerücfet.
Unb i§ ftaunt bie ÍDÍen^e , fiaunt mit bunn>fcm ©ájmcigen,
Gilt bem Wéná) ]\i Oícffc ^öfüá) auájubeu^en,
2Bie ficb cinil beeilt beá retken IDÍeercé SSelíen,
cid) ^etfieitt ^u beiben Seiten aufjueííen.
"ílber alé ber SdnlbfnaVP feuécnb angefcmmen,
pat be*5 23clfy ©elaéter überbanb cncmmen
;
^lu^^ 5ur beeilen ^öbe jiei^f« unb für ben 'eliten
@ibt cé mand;e teile Äurjiüeil auéjU^alten.
diner frä^t: „2öie treuer, ^^reunb, taí alte Gifen?
2öiUft 3)u 3)eine SSaare nidjt bem ^Jíarftüolf íreifen"^"
„3ft ber Zxo% , ber riff'^e , íanbémann , ju öerfaufcn V'
„y'ix banr!" ^.nepil eine Stimme au» bem Raufen.
2Bül iHnnaí)m cé Scncjc , — benn ta^ cv'á öewcfcn,
•^at fid) 3cbet felbcr fc^on íjcvam^ócícfcn —
3cbcn Saut üerna^m cr, boá) cr tí)iit, alé brange
?íid)t^ ju i()m l^cm lauten S^^ott iinb -^poí)n bor 9)icnoic.
©Ici^wol í)cbt er an , fid; aufjuricí)ten grabe,




Q(d) , er benft ber frifd)cn 3ugenb ; ívirb'á gelingen,
ííöaé er bamalé fonnte, je^t ju Stanb ju íu"ingen'^
<2e^t, ben [proben 8d)nurrí>art [treidjt mit aííer ilraft er,
diííe DJÍüí)' ! Dor 3»-^iten fieif , í)ing je^t erfdjlafft er ;
SíBeiblicí) mit bem 3ügel jerrt er an bem ©aule,
Sié erfd}recft baé 3;í)ier fid; nieberlegt, baé faule.
(íi, gab "i^a^ ein öad)en im mut^iüiíí'gen treffe,
SBeií eá nic^t gelang mit Sd;nurrbart unb mit Oioffe
!
„^crt , ber luilbe Díenner braufi f)eran ! 3f)r Seute,
^lie^t, cin 9[)íenfd;enleben fofíet eé nod; í;eute."
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9íec{)tá unb linfá ^in fd^icítc Scncjc, aá), bcr gute,
^ättc íuft ju fíud^cn , bod; cá fcí)lt am iDíut^e,
3icí)t bic Síim in fraufc ^^alícn bei bora í^pottc,
2)cnft fxc^ : id) »crad)te 2)ic!^ , gctííofe Oíottc
!
2rabt cint)cr , ©cläcbtcr fpígt bem jteifcn Xrabe
;
^d; , iimfonfi luid; *3lnfíanb t)afd;t bcr alte ^nabe
;
2öcr if)n mit bem rofi'öcn ^elme faf) , bcr glaubte,
dinen tejfel ftülpte man auf ilruv^í'gcm ^pauptc.
Qín bem íí3eÍ5, tcr 3<-^it>^n aufgefüttert ebei,
(Sd)(ottern (Sdjnur unb írcffe , \vk cin J^a^cnmcbcl
;
SOíit bcr |>cfe ginge iüpI ee , 'ioáj (Sntfe^en
!
©rabc über'm Äniee rip aud; ftc in }S^u\\.
íJín ben gelben (Stiefeln ift fein ®elb ju fe^cn,
Sclbfi bcr íröbler ivürbc füld;eá @ut ücrfd;mä^en
;
^oá) i|l an ben S))üren Oíojí genug ju finben,
®ruben fie 8d;at=igräbcr au bcr (írbe ©rünbcn?
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Scncje trabt öotí Oínftanb, toá) gottíofe DJía^re!
6tc^t jxe m(ä)t, alá ü6 ftc angcbunbcn märe?
„23ortt)artá, 8á)ccfe, tcrn)artá!" bed; umfonfl, bcr 8á)ccfc
Qíü^rt fid) nid)t, alö ob er tief im Äot^c ftccfe.
Scncje bliát nac^ pinten ; Sd)rccfcn über (2d;recfen !
íBier
, fünf Äerie bäncjen an bem (£d)TOeif beá Sdjecfen,
ßr ücrgiBt im ^oxnc , bva§ ibm íyiirdit ju beeren
3icmt, unb ruft Doli 3ngrimmá i^nen bieö entcjegcn :
„íumvcnvaí, ©efinbeí, räub'rifd)e ©efeüen,
2)ic am bellen Ja^e fo m\á) i)kx umfieüen
;
^füUcnbrut! 3bi-" ii-^itet übel, traun, öefab^cn,
-^mcj't an meinem ©aule 3bi* ^«^r jn^anjicj 3a^ren.
SBärcn, \t?aá fie ivaren, jetjt nod) meine ílnocÍKn,
Gure Svä^e iinirben übel, traun, gerpd;en;
Unb icij lüollte ^eute nod) ben SBej ßuci) weifen,
Säge mir am l'eibe nur nid;t for^iel ©ifen."
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2*cnn eé rennet «Steine auf fccn Scí)ilb in 6ilc
;
9íittct Scncjc bucft fié , jicl^t ben ^o)^\ jutcfc,
ü'aB cr nicbt betreffen fei rcn einem Síücfe.
,/26íac\t brauf loé! bcrt fricá)t bie Ärote mit bem ict>ilbe I"
llnb bas 8)JieI, cá iüä^ret fort unb fort, laé irilbe,
2Säi}rte lan^ noá) , n?enn ber Wöwá) , ber graufeniioüe,
Gten jeM bie ílurjUHní niá)t geiraf^rt, bie teile.
(5r gen?aBit bie Äurjweil. Siá) naá) pinten firecfenb,
(J^'^riájt er nicí)té , ben í^inc^er nur nad; oben recfenb,
Unb bie it>ud>í'^e Stange í)immebrarté gcfdjirunvjcn,
2Öerben jíití bebraut bie auégelaff'nen jungen.
^Iber wie bie ílinber in ber Schule beben,
Se^en fie ben í'cí)rer nur bie 5íutí)e beben :
Söarb ii ftiü , f;e liefen fut bie ufi t*eri3eí)en,
Scnejen auf bem Äo^^fe i^or fi^ ge^n ju fet)en.
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5c^t bem greifon Wónájt gelten alle 23íi(fe,
2)er [ein *í3ferb bem 5lam))t>la^ julenft mit ®efcl)i(fc
5ett ifi nicí)t ber Sraune, bod) an Änoci)en mächtig,
Unb [ein cilattv3cilriegelt ^^eti, e^3 ßlänjt ö^r ^n\icí)tii3.
3)vauá läßt fiá) crfennen, ba§ er ebien 23íuteé,
.^euf fíc^ auájutummeln , mací;t i^n froren 9Jíuí^eíj,
?eicf)t tragt er ben fiarfcn 9íittcr auf bem Díücfen,
.Harren 5ie{}cn möcí)te fid) für i^n nid)t fdjicfen.
SDíit bem Cfío^ im Greife bre^t ficí) , tt)ie beim Sanje,
3e^t ber Wöwá) unb riájtet auf bie fd}n)ere öanje
;
*$acft er mit ber ^aufi fie ? nein , nur \vk jum 6viele,
(2d;n)enft er mit ben ^ii^ö^^i"^^ f^»^/ ^^i^ i^eberfiele.
Diafd) befcf)reibt bie Öanje, in ben Öüften faufenb,
Db beá 0}íönd)cá l^au^^tc eine S^eil^e braufenb,
^á benjegt bie <S:pi^e fid) in í)eüen Díincjen,
2Bic »enn Äinber luftig ^^euerbränbe fc^winsen.
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Staunen fant bie Tlcn^t , ÍDÍunb unb Qíugcn offen,
5ft nuin ob beá Oíiítcr» Stärfe ganj betroffen
;
2íaá finb ß^uberfünfie 1 muvmeit [d^ ber 3tt>íif>^í
;
9]icí)t Den ®ctt \\x(i^ fcící)e 2)in^e, fmb toom 2;cufel.
2)?an(i)e wollen Jcibi in bem 2)í5n(^ erfennen,
2)oá) ju alt für beilei muffen fte i^n nennen ;
Qtnb're fi^tvören tavfer, t\:i^ ber alte .^nabc
öäncjit ivn-[^licf), fie ftanben felbft an feinem ©raiw
%\xá) nidit foi^e fefjlen, bie, n)cnn*á mgliá) ttjäre,
SBacfer überMeten nodi bie 2öunbermäbre,
3)ie, ivaé nic^t ber ííadibar ivupte, felbft erfinben,
Um nad; ^perjenélufí eö ^3inbern aufjubinben.
(Siner unter i^nen, überfiuj, cntbedtc,
2;clbi DJtific'c' @cift fei'v^, ber Pum ícb Grnjedte,
Unb Ca fd;ien ber €d)recfen 'ilUe ju erfüUen,
%\xá) wer nid;t b'ran glaubte, feijauberte im Stillen.
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Unb cá fragt bcr Äönig: „^a^i, wcx ift bcv Jrciute?
Sclbi Iici3t , bcr alte , Kintit im öcici;cnl)cmbc.
m\ä)i mc^r lobt bcr alte 5lar, ^abt 5f)r kt^ciicrt;
^>at in einem 3ivcitcn er fici) benn erneuert?
CÍ) iá) auf bcr ©lieber 33au unb beren Stärfe,
Ober auf ben iücigen 8d)muá beá |)auí>teá merfe,




2)enn Don irannen fäme fold) ein 3)oppeiganöer?"
SDccf) bie Ferren fá}ir*iegen, [a^n fiá) an unb fci)ienen
3n 33enüirrmu3 , biefcö jeigten ii)re SOiienen,
Unb eé fanb fiel; deiner , bcr ju fprecBcn i^agte,
3eber ^arrte, 'i^a^ ber íJíaájbar etwae fagte.
„^alfd} ineücidit," fvrad) enblid) (Siner fluv^cn <8inneß,
„2ßie bes aiíöncíjeá Äutte , ifi ber Söart beé c^üuu\^ ;
%xá\[á) fann ein 5ilter auci) baé €cí)wert nedi fiibven,
I
S5CCÍ) nur ^unge rnößcn fo kfjenb fid; rüincn.
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2)ann ifi auá) bor alte ZcM, vok fcic ílunte,
dlad) 33cridH bor B'-^ugcn, ^ing \?ün DJíunb ju SRunbc,
33alb öcftorbcn , aló [cin breiiges 2öcrt ju fcü^en,
Gr ücm ^of — bici ^aí)xc fmb'ö — ^at fjeiben müiTen.
(3Ü^lt' cr Oíciic iiwjcn fcincá Übcvmut^cá ?
Cbcr ^ommt' baá filter nur bon íauf bcs ^(utcé ?
3ci bem, iine ihm ipcííe, fiírj, feit bieé öef(í)e^cn,
^at fein jlerblicíj íluge trieber i^n gefeben/' —
íubwig iriegt bie íocfen , bie üoü Silberá leu^ten,
2öä^renb Äummerwolfen i^m bie Slicfe feud)íen,
Sv^rid;í : „\d) irei§ , iá) iveip , eé í)at mic^ oft »erbroffen,
S)aB ic^ ií)n mit partém: í^acf' 2)iá) fort! Derfiopen.
ií^íeine 3d)mád)e wax eá , ber cé ni(^t be^acjte,
2)a^ er mir in"ö 5(ntli^ frei bie 23aí)r^cit fagte
;
ÍOíürrifc^ U'^ar ber Qííte , boci) t?on treuen Sinnen,
©robcl -pol, ber íöffel, bitt'rer ^ciltranf brinnen.
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I'amv'ií'^ aud; . . . . \á) "^abe ívpí fin íöpvt i^cvcjcfj'on,
S)üá) i* mi^ , cr battc Dícét mit bem (Smicjfcn ;
Cft cmvinb id) ÍRcuc , ba^ cr fid) Mcít ferne,
•pätte ií}n ÍH\3nabic\t, ad), tric gern, ívie gerne.
2)od) 3Í)^" meint, eá auire fd;cn ju fpat Ojefommen,
Söeií er feineá .tönigá B^'T'^ in\^ ©rab genommen ;
2)iefc öüge an>üie gern id; (Sud) lun-geKni,
3aí)e nur ten alten S)iencr id> am Seben."
3cld;e fprid^t ber ^nig, tief in ©ram vcrfunten,
2) cd; balb fíraí)lcn feine ßüge freubetrunfen
;
í)íid;t allein bie Starfe ftet)ct er ber ©lieber,
"Jlud) bie S)onnerftimme ÍJclbi'á ^ört er wicber.
2^enn inbc§ ber ^önig fprad; ju feinen beuten,
3al) man 3encn breimal Kinga bor ^id;ranfen reiten,
2^rcimal unb nic^t öfter ; in bie Sliitte fprengte
Aluge er, rief jum 55olfe , baé i^n ringé umbränc^tc :
C4
„2o\í aíícin bie 9íunbo auf unb ah iá) rennen,
©íeicí) bem Scí)af, baá bref)franf, öíeic^ bem ®auí ber kennen '<
SOíeint 5^r, bap üom re(í)ten »í^fabc abgefcmmen,
Steinen SBeg auá ^vL\a{í icíj ^ie:^cröenDmmen ?
S)aB iá) aué bem ©runbc maá;e í)ier bie Oíunbe,
S)uvá)jufá)Iüvfcn , ivo cin Öoá; fiá) jei^t, jur Stunbc'^
5tlíc 2öetter! deiner i^cn fo biclen öajfen,
SDcv mit mir ju frcujen njagt im ^amp] bie Söaffen '^
^ptt er md)té, ber 2öalfá)e? (S^ürt cr fein ©elüflc —
Set}t bcc^ ! — baB mit feiner Äraft cr fe^t ftá; brüfteV
2öic^ cr mit beé anbcá 2öa)>í?en fc^cu jur Seite,
2öeil cr cá öcmonnen in ju Ieiá;tcm Streite?
C n?arum nic6t öffnet ft^ ber Scr^ §ur Strafe
Unb ivn-fá)linst bie ^crbe biefcr blben Sá)afc?
íiep ber 5íí)n cin frcicé 2öa)>)>cn Guá) ^u ci^en
:
So(í er, eé ju iva^ren, noá) bem ©raí* entficiöen'í"
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(io bcr Äuttenträöcr bcutlid) aué bor ÜJ?a§en ;
Qíbfeité fic^t bcr SBdlfdjc , h)iil cé gar nic^t fa[fen,
SÍJÍö^íc fid) 5um 5lam)>fc fd^wcríiá) jc^t bequemen,
Tlü^t' er ob ber ineleu ©affer fid) nid)t fd)ämen.
©bringt aufá 9lo§ — cé frümmct unter it)m ftd) — i)lö^lic^,
6türmet in bie Wúk
, fd)ilt unb flu^t entfe^Ii^ :
„Qíííer *íJfaff! lüaö njiüfi 2)u'? ^paffefi 2)u ©ein Öeben?"
„„2öälfd;er, 2)ir bie ie^te ^lung n)iU id) geben/'"
5luf einanber flogen Seibe unücrjüglid) ;
iolbi beugt im «Sattel red)té unb linfá fid) flüglid),
3crrt balb redjtá , balb linfé am woí)lgefcí)ulten 9íoffe,
80 entgehet er beé 2Bälfc^en Öanjenfio^e.
2:)iefer ftid;t iné lV\^re , feine 2But^ ju ftillen,
©leid) ber alten Diä^frau, bie mit ^iug' unb SriÜen
6ud)t baé í)r ; ber ^^aben aber ge^t banebcn,
^ier^in, bort^in, nur nidjt in bie Öffnung eben.
lolíi'á 9lben6. 5
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íírg ertopt bor ^áiíájt ftá) , bcv urtgcféíaá^tc
:
„^cfí! cé bat tcn Q(nfá)cin, bap man mid) i^erad^tc
!
IFíüpig auf bcr (Sdjultcr Hcibt He Öan^c liefen ....
2Ba^rc 2)iá;, i(^ fommc unb 2)u foüjí cé íricQcn
!"
(ír öcrfc^U , \mt früher , %c\H mit bem Speere,
S)arum jiet}t mit einem er bae (2á)n)ert , tai íá)wm,
<Bá){aa,t unb bie (íavuje flafft Há an bie C^ren,
5íüe rufen: „2Be^e, móná), 2)u bijl ücrloren!"
SSe^o ! traun , cé fiürbe Solbi graulid? , e^e
Seinem 9}íunb entführe nur cin furjeá „2Bcbc!"
S)oá) Inrgt bie dapujc cinen |)clm jum Sáju^c,
€^on bei anbern Streiken n)ar cr i^m ^u nu^e.
9íuá) ber alte Jclbi jie^t, bed; mitílernjcile
<8d)lviöí ber 2Baífd)e breimal auf i^n Icé in diíe
;
5tlá eá irar jum briííen , Hx\í ber (Sta^l inmitten,
5n ber ^anb öcrblieb cin Stumpf i^m , nid)t ju fitten.
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Sücfjtig ^oít bcr Wóná) auá, ba§ er feine Älin^e,
SBie ©ott Ära[t iK^rüc^cu , nad; bem ©egner fd^iüinöc,
$)iad; beá 2ßal[d;en Diadcn ift fte auf bcm 2ßev3e ;
61VÍ3 lebt er, tobten if)n nid;t fcld)e 8d;läi3e.
Sülbt fie^t beé 2öälfcf)en ©d)tt)crt, ba§ eiJ jerf^rungen,
3nne t)ält er, c[}e nod} bcr |>ieb gefd^iüungen,
Uub ^cHctet iöencje, ta^ ju neuem @ireid;e
(Siná ber mü^'gen (Sdjnjerter er ben» Dritter reid;e.
23enc3e Bringt bie SBaffcn nad; beá ^errn SSerlangen
Uub ein langer ßweifamipf ^at je^t angefangen :
^Irm an Q(rm unb flirrenb ©ta^l an «Stai}! , bie 23eiben
©inb üerfci)n)ifiert , Äciner tt)iE (Snte^rung leiben.
ßweimal Eingriff, jttjeimal 9fiut)e unb §um britten
DJiale tüirb mit neuer , IjeiBer 2But^ gefiritten,
33iá i3er6íüfft felbfi 3:oíbi inne njirb am dnbe,
2)a^ er nu^Ioé feine Äraft im áíam^f i)crfd;iDenbe.
5*
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33c»fc wirb er b'rübcr, ^ut b'rauf loa jur «Stelle,
2Bie er el nici)t teffer tf)at alé ^un^^efeüe ;
3ener fängt ben (£cí)n}ert|lreicí; auf unb beibe Syipen
53Iei6en an einanber in ber ü)iitte fi^en.
9iid}t terniag ber 2Öälfd)e me^r ben ^rm ^u beben,
Seine Sei)nen jittern , feine Üiercen beben,
Unb baé ^á)\vtxt, ta^ fájarfe, fliegt, gleiáj einem ^öolje,
93is eá iDatfeínb fíecfen bleibt im Sairanfenbclje.
Üiafd; entfpringt ber Söälfdje. ©lücf ju , auf bie Oicife I
€ei)t, ber Tlöná) ^olt noá^malé aué in ärcj'rer 2öeife,
<£oId)ermaBen , ba^ er naci)ilnit mit bem ?eibe,
a"Rübe bat er, ia^ er nur im Sattel bleibe.
gludn aus Öeibeehäften
, fd)leubert ii)m bie Äeule
ßinen falben Cientner wog fie — naá) in Silc,
Jener merft'^ unb buit jur 0)iäi)ne fid) am ÍHoife,
So entgebt er nur bem töbtUcíien ©eféoffe.
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^c^rt ]xá) í?Iö^íic^ , bap er frifcí) am ^ía^ ctf^eine,




flcrt^en , glcic^uiel 1 Wöná) , nimm 2)ic^ jufammcn !
|>o(í) Iniumt fid; fccr Ofícnncr unb fcaé £cí;n)ert fprü^t í^lammeu.
9D'íö<í)te feinen ©e^ner niebertretcn gerne,
%im %ú\)\ l}aít ficí) i^n \jom Öeibe ferne,
®tü^t bie Öanje nuicí^tig in ben Sug bem Oíoffe,
|)auí)tlingé fiürjt ber 9ícitcr unb 't'xi Oío^ r»üm StoBe.
WxlUi fí^rittgt toom éterbe. fcí)neíí, \üie ber ©ebanfe,
Unb jücft auf ben 2öalfá)en rafcí; baá <Sá)n)ert, '^Oii blanfe
;
„®nabc'/' ruft ber Äönig, trilí ficí) milb ertüeifen,
2)cá; ju fpät ; juBor fam íoibi iDíifloV (Sifen.
Sßicber auf ben ©raunen feí^iüingt ftd) ber unb beutet
Sencje ju , mit bem cr fcurá) bie íDíengc reitet ;
©taunenb mu^ bie SDícnge 33eibc jic^cn laffen,
íöiá fte fid) verlieren in ben nací^fíen ©affen.
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Grfí ein langet ©ájívcigcn , bann cmaá)t cin 8au[cn
Ginj'Icr (Stimmen , »eld;e tur^ einanber braufcn
(Ginjeíne Oíe^ifiev, írürbe S[Rand)er [a^en)
;
5íbcr í!aít bev ^íntUHnl Brt man nidn^s aU lyragen.
,,'Baa,t, n)er n^ar'á^ ber 2;eufeí, bcr im Wónájt fleáte?
Sajt, n^arum bem ílöni^ er fiá) niá;t entbecfíe?
3f)m baé 5!nie ju beulen, ipar erniá)t erbötiö;
-^at er Grbenfdjii^e , Grbenruíjm nid;í nöí^ig?"
S^a^? ©efcfirei \vi\á)i maditig. 23ieí íarm, fdiíed}te SBave.
€dMneíternb fiic^ ber ^erclb b'rauf in bie ^yanfare,
2)e'í öewunb'nen 33led;e'3 2;rid;termunb ertönte,
5íe laufd)t unb pie njirb , n^aá iüngíi nod; brennte.
llnb eá ruft ber ^peroíb : „SSenn fid; Giner finbet,
2)er itw Ideiben fid; ju fennen unternnnbet,
(Soldier trete mut^is i)Dr unb fei nid)t biöbc,
Cc^n lüirb iíjm i^om Äönicj, jeiijt fid; tpafer bie Oíebe."
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i^luQé tritt ^ofafabi 5anoá aué bcr 9íci^c,
Seuvjt baé .^nic unb rcbet: /,|)oí)cr ^crv, luTjci^c,
2)dcÍ; mit cinem Gibc iintl iá) cé bcívcifcn,
2)a§ iá) \vcí){ fccn -pclbcn fenne, ja, ben övei[en.
ö^egeíícrn ln-aá)tc ic^ ií)m f(í)timme ílunbc,
Ungarná 2öaí>í)en fei in 5iemblinv3á ^^aiú jur ©tunbe,
5ÍB mit i^m unb tvanf aud; , í)ah' i{)n tanjcn feí;en,
3íi'á nicí)í Solbi, tüitt iá) nie nací; ^aufe 9et)en."
jíícucn DJÍutf) öibt bice bem Äönig auf bem 2í)rone.
<Bá)í\t jívci (íbelf)ijfe 5c"cm fíuijé jum Öcíjne
;
Gr bcfief)lt ben großen .^crrn im líintcrgrunbc
:
„S^reibt bem SOíannc cinen golb'ncn Srief jur ©tunbc !"
Unb juglcicí) erwaí)(í cr au ber -perrcn Sá^aaren
23icl gefegte cuíc , bic im ißrunffleib waren,
Scnbeí fie nad) 2olbi, foütcn flracf^^ i^n ^olen,
3a nid)t bort i^n laffcn , würbe fireuä befof)Ien.
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!Docí) 5U mcirtcn máét bem 33elfc ?atiätni?cile,
3auá)jcnb fiürjt cé íolbi naá; in -paft unb 6iíe,
íraun, man glaubt, ju lefdjcn cjibí eé bort cin ^veucr;
6inft bie 33urg ein^ ííarmcn fc^alíct unfte^cucr.
3n baá S^lop jicí)t aud) ben Äönii] cin 23crlan^cn,
SBití ben alten Jeíbi Qtug' in ^JÍhq' em)ífangcn,
dr beforrt , b'ium füblt er ]\á) em^crgctricben,
S)aB toon ben iMcr ííugcn 3 mei niá)t trcáen blieben.
Dierter (ßefang.
,9íu^m unb grope @t)rc irarb tcm DJíóncf) ^u Idciic.
I
'^-c-
;olbi SDÍifío'á unb [cin alter 3^icncv ritten,
(3^ J§^-^''~5ííé fte crft bie Breite 2)onau üOcríéritten,
^^Qluf bcm SRafc^fclbe, er Doran , ter alte
<s «öencjc nad) , fein ^uffd^Iag i^rer ©äule Ijaüte.
2;ief fcié an bcn ílnorrcn fanf bcr í)uf im Sanbe,
SBorn unb pinten feine minb'fte ^\mx im íanbe,
Qlucí) bie minb'fic mxc Den bem SBinb au^ S^iorben,
SSie öom Jcnneniüifcijc , flußa üenüc^ct worbcn.
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©lübelnfc tral'í ber alte íolbi, trabet faá)tc,
2öet macj iriiTen, traá er fcí)ii3ei9ent ^lííe^ baá)te.
Giné ift f(ar, ba§ Ströme, bie fic^ ]li[í erliegen,
íiefer fmb , alá 23ací)e , bie gefá^.ma^ig fliegen.
íöencjen ^in^ beim ÍRitte ^leicí^falíá aué bie Spraáje
;
'!R'\á)t tcá), fíilí ^u fd)meigen irar nid)t [eine Sacbe.
Äämc nur baé erfie SBort aué íolbi'é DJíunbe,
2Baá nod) fe^lt , er^änjte er bann auá bem ©runbe.
2BeiB eé einjuricbten , ban er an ber Seite
Seineé ^crrn , alé mertté er eé felbj^ nicíjt , reite ;
^ufict balb — baá iiHiven feine alten Srimn^fe —
Salb bem ®aul ein iföcrt jum Unc\limvf éber ®lim^fe.
^oá) er mu§ eé laffen , benn cé ifi am Jage,
2)a§ bergleidjen wenig cber ni(^té öerfcfclage
;
Unb fie ritten , trabten , weiter , immer weiter,
Gnblicí; mctbet iolbi fui^ , ber alte Streiter:
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„9lic{)t umfouil , beim Rímmel ! tvarb baá ©rab gegraben ;
©icí)fl 2>u, SBcncjc, baf? fic niicí) ücrgcffcn babon.
^cute ober merjen bin icf) eine SOiä^ve,
Unb man [priest: üortrcjfU^), wcnn'é nur wa^r aud? n^äre!"
^ielt ein ireni^ inne , feine (Stimme fiocfte,
^ütci;tenb, "i^a^ ibm Jf^ränen nod} ba^ 2Bori entlocitc,
^cd) mäjt §u »érmeiben i|Té, bap im ©ebeimen
2l)räncntropfen [eine greifen SBim^^ern fäumcn.
Äurje ßcit nur braud;t eö, bi^ ein DJieufd} bie 531irfe
(Sinmal, jiveinml ba{)in ober borti)in fci)ide,
3)a ermannet Jolbi iriebcr fid} , ber greife,
Unb fe^t feine Diebe fort in fDlci)cr 2Beife :
„\5oE id) in ber (E^ronif ßor ber ß^it fd)on fielen 1
3n)eifclt man unb fann mi(^ bod) mit ^ugen fc^en?
3íl'á ju Diel , \va^ meine 2irme tf)un , bie alten 1
2Better ! tuen benn \v\U man beffen fä^ig balten?
\
Öubnncj, fioíjcr c^nij I (iéíaiifc^íf, alter, grauer!
(ia^'ft i>cr^iu unb fanntcft meinen '3lrm genauer ;
Äanntcft ííeine íeiíniMcfi , He im ^ei^en €treite,
Síiit bem íeib 2)id; becfenb, ciníi 2)ir ging jur Seite.
3e^t fic^ft 2)u ben Starfen, iveiét if)n niét ju nennen ;
ßi, it*ie fönntefi jeben alten 93íöná) 2)u fennen?
3ucfí! bie 5td;feí frcfíig , rebejí SBcrte , laue ;
tUítcr Äcnig
,
[c^lauer , aU ber i^üá)^ , ber [djíaue
!
Cber ttjiüít 2)u , \\i.^ \á) , une ein löurm am 2Bcge,
^eip um ©nabe flc^enb, bir ju Jü^^'n läge?
©nabe fle^'n? SBeéwegen? (goü id)'á, glei^ bem Äinbe,
SBeláieá rc^e Gltern [d;lui3en o^nc ©rünbe ?
5á) foü ®nabe fielen? 5*, ba gr gefeí^let?
©cneje %\x, 2)u irei^t e^, une er mid) gcc|uälet.
Mcá 2id>t i)l aué ber Seele mir gennd)en,
2öie ein (£d;atten fomme i^ bafter gefd^lidjen.
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2öar cá cin IBcrheécn , ba^ iá) jovneátvunfcn
Seinen -^of gctabelí, bcr fo tief ijefunfen?
2Bo fein '^eíb mef)r ift mit guten llnganr^affen,
í!íliá)té aU mabc^cní>afte , tanjgefcí;icíte ^jfen.
(Statt 9)?agi)arcn wälfd^e ^u^^cn ju evMicfen,
<Sd)mct5t ; b'rum iX'xaá) iá) : >§>err, ha^ lüiü ficí) übel fd)icfen
3ít ba^in bcá SSoIfeá Qute , alte «Sitte,
2Baé ^ilft aller 5ínftanb naá) bem fcinflcn Schnitte '^
SDÍid} jlDÍugt nid;t ta^ ^Iter , mid; in'á ®rab ju legen,
SDÍeine -^íanbe fd^iuingcn nod) ben alten 2)e9en,
Seibeáfd;mer5cn ftnb mir eine felt'nc *^lage,
2)icá üer[á)immelt 9'ii(í)tát^un morbet meine íage.
ÍRid;t um ®nabe íju^l' iá) bei bem großen ílönivg
S)r(í) id) liebte 2 u b n? ig , lieb' i^n noá) , má)[ wenig ;
3^m gehört mein ^erj. 2öaá íjilft'á; id; :^ijr' i^n fagen:
Qlltcr
, fort ! ge^ jíerben ! [^loeig' mit 2)eincn íllagen
!"
so
dlm mit T\ü^c flie^ et aus bic legten 2Bcrtc.
2öic, ircnn man aue trügen gic^t mit cn^ct 'Pforte,
S)aB aule^t am laut'fion ctirae ö'^^fl ^^ ©vunbe,
(£0 rip fid) tai Sc^Iu^iüort Id öon ícibi'é 9)iunbc.
5taum wax C5 ^cfprcci)cn , wawtt er rafd) fid) iriebcr,
3oö tie i)ärne ílutte bie jur 9iafe nieber,
53ot bem 2ßinb bic Stirne lange fo, ben großen
6taub befcf)ulbigenb, ba§ [eine 2:i)ränen flogen. —
€e^t, Don '^^efii) i}er »äiji ]\á) eine «Staubeércolfe,
(Staub unb Särm rütft na^cr , mit gar oielem Solte ;
5ubel über 5ubel, ba fie i^n erblicfcn,
iclbi, unfcr Zvltil tc^net baé (äntjücfen.
Giner brängt ben íínbern, ta^ er Zolti fe^e,
2)rängt fid) über ^alé unb Äcyf in feine 9iä^c,
5Jian umringt ben eilten , ^emmet feine Steife,
©rüpt mit 2öort unb ^áá)cx[
,
je na^ bcfier 2ßeife.
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íBon bcii Oíittcin Ginev tritt íjerüor: „(Smpfange,
íolbi," i\má)t cr, „3)cinc^ ^ím\ci,i ®ru^, bor lange
<Bá!0\\ a,mi\yn '^\x in ^pulbcn unb in ©nabcn,
Siaud;íi nid;t neu ju ringen b'rum auf 9íuí;meöí)faben.
i>unbertmal, nicí)t einmal ^Attefl 2)u^ erfahren,
2)oc(; e<á ^iep, 2)u lageít tobt [eit mand^en ^^un
;
5cM , ba aífü öügen 2)u sefiraft bic ^unbe,
ííomm, bcé Äöniga ®nabe fommt üon ^er^enégrunbe/'
Sprad/á unb c^ gcfommcn cr nod; iinir §um ©d)íuffc,
23 ot bie ^anb bem öíitter freunblicf) cr jum @ru§c
;
Solbi jaubert , irre fd)\DCifen feine ©liefe,
'^Jll^ oh er nid)t trauen bürfte fcíc^cm ©lücfc.
Überaü, uu^^in er Olicft, auá allen Bügen
©tra&lt, aué aen iöíicncn feligeá SSergnügcn
;
(Sr aQein mit «liefen , irren , kngen , fdjeuen,
3agt ncd) , cr berlernte ganj e^ , fid; ju freuen.
lotii'é ílteiií. 6
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33alb buTcí)glü^t auá) ií)n bie 55vcubcnsíut , bic äd^e,
Seine Qtu^en leuchten unb er beut bie Oi.dne ;
%ba ju iH^rbergcn ftiü bcvj .perlene tRe^unö,
DJiurmelt \o ber ^Ite für \iá) iu>U SeweQuni^ :
„'Jllier ^avt, S)u Hft ein ©aft mir, unc^cbeten,
*
^in foti ici) gen 23uba, x>cx ben ilönig treten ;
«Spotten n^erben bcrt bie Knaben mein unb fc^mai)en,
2)ccf) — ©efeM beá ^bwuyi ! unb ba ^ci§t cé ö*-^^en.
5í6er lüirj^ ©u n^acfer 2;ici> allba benehmen
Unb baé ißclf , baá junge, nac^ ©ebübr befeämen:
SBiU iá) 2)ic^ in perlen faffen ringé am Oianbe,
|)üte ^\d) unb bringe 2)i^ nicibt felbfi in Staube.
* Seina^e Söort für 9ßort aué Sloeoai enticfint.
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*}íuév3Cju)}fí \mii anbcré i^abcn 2)u für í^abcn,
5tuf bem iPíarí'í, am üDünc^cvíjaufon aböcíabcn;
.^altc woiji 5)id;, flauer 23art, iinc [láfé 3cbüí)ret,
Uub 2)u ívirfl mit '^akn unb mit ®c>Ib Dcrjicret."
iöcifaU ruft bic SDccncjc , <3(acé {Iatfd;t bic ^änbc,
Unb bcr laute 3ubel
, fcí;eint ei^ , nimmt fein dnbc,
3eber brängt ju 2;oIbi fiel) üon feinem Stanbe.
S)en umrini3t ber «perren @c(;aar im ^^runfgeiDanbe.
'ílnb're finb, bie fenéje ^aufennjci^ umringen,
©uter ílneel;t ! bie greube lüirb ben Zot> ibm brini^en.
„8at)'á borauá, eé ivürbe," vwí}It er, „alfo flelien/'
*^^ab, er ^at fein íebtav^ nict}té üorauáö*^feí)en.
%\\ ein ^^änbebrücfen ge^t eé , an ein ^^racjen
:
„©ie^' ^a, SBetter Seueje!" í)ört man Ginen fagen,
2öci§'fl 2)u noá), wie bamalé bcrt unb bort '^" — bie Öeute
<Sa^ ber cjute ^Kte früber nie , benn ^eute.
6*
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„di, baé ifi ja Sencjc! €oate man eá bcnfcn?"
„„Srubcríjcrj, bcr ^M^ niu^ cin 2^crf 2^ir i\tcnfcn.""
„ör iHuHcnt C2!, n)af)rli(^, ßr, tíjcnn iiöcnb Gincr.
©Icidunt 2öcií^, luic 2)ici'cr, ^at im Sanbe Äcincr."
íöcncjc Wár^ , beim ^^immcl! niét, ircf)in cr blicfc,
^t ni^t fo üicl Apänbc , ba§ or a\ic brücfe
;
Sraun, cr ^aítc nöt^ig mc^r, ciU fünfjiij 3)íünbc,
2>a^ cr atícn íjragcrn 9ícb' unb ílntirort fiünbc.
@c^mun5clt , cjafft unb fdjmun^clt , mufiert rincje bic ÄöpK»
ßä^let mit bcr Sinfen fcineé ^cíjeá ^cpfc,
a)íií bcr 9ícd)tcn ^anbfá)laö flinf um ^anbfc^la^ taufd;cnb
;
%á) , bie gro^e ^rcubc n)irft auf i^n bcraufcíjenb.
S)aá n?ar cin ©ctöfc , baá ivar cin ©cbrän^c !
Statt fi(^ 5u öcrminbcrn, nja^^fi bcá SSclfcé DJícn^c.
2öcr mit i^m ju fprcá^en, nidit burd)bri(í)t bic Oíci^cn,
2)icfcn í;i.ht num: „íBcncjc bcd^ bcr @utcl" f*rcicn.
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„3lt bcr alte Senc^c munter auf ben 23cinen?"
„,Mm ^Hiar Diarrcn irarfcn i^n \)or^in mit Steinen. ""
„2ßer bie ^anb an Scncje iec^t , ber faf)rt Jur ^5üe ;
^n ben ©algen mit bem Sdilincjeí auf ber Steile!"
— „2ßo ifi IBencje, íolbi'é Scínlbfna^^p^ 3n bie ^i?i)e,
^^cbt ii)n in bie >pö()e, 'i^a^ if)n 3^^ber fel)e !" —
,„/)(uf mit il}m I"" fo tönt eá ; „„auf! tt)ir fmb ja 23iele ;
^lüe b'raii ! fo fommen eber iDir jum ^\ck \""
'}[\x\ ben Otiten ftürjcn fiel; ein )}aar l^cm treffe,
^eOen auf bie <8ci)ulter ii)n jufammt bem O^ícffe,
^(nfancjá njiberfe^te fid? baé %[)\a, am önbe,
DJcübe war'é , er^ab c^ fid) in if)re ^änbe.
23enic} fo^lt
, fo Oeutelt ^ieberfroft ben ^ííten,
5)enn cr fiebt in feinem ^att beá ^immeíé 2BaIten ;
llm jn^ei Apf»^ pí)eí it)i[í er fid) erfdieinen,
Um ben ílovf beé Oíoffeá unb aud) um ben feinen.
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9ícd;té unt lintá unb \?Drtí)artá blicft er unb jurücfc
;
,,Q)ott im pimmcl !" flammctt cr in feinem ©lücfe,
„öroéer ©ott! id) bad}te niét, 6ei meiner e^re!"
^tanuneít er vjebrodjen, ,M^ ^^ niöcjUd) unirc."
"ííber íolti traOte vorn im í)errnge{eite,
Unb íiep aüen c^ummer ganj unb gar bei 8eite,
í)Jiand;ma( fa^ er rücfir»arté, über Sencje fdimunjelnb,
ilfíeibifd) ob be» 2)ienerá ®lücf bie <Stirne runjeínb.
2^cd; marum aucí; neibifcíj? 2BeÍB er benn ben ©runb nid;t'^
2Ö0 ber ®aft unüfcmmen , íjunkért aud) ber ^unb nii^>t.
3í>i» i^virb Kingfí ber Gbvcn üotler ^anj geivunben,
i}lbei mebv, alá beute, bat er nie gejunben.
3^enn alé burd) bie <£ trafen i^ßefl^'a fie frö^lid) reiten,
6inb befejt rcn íeuten [ie auf beiben Seiten ;
Ädme ber crlaucbte Äönig felbft , ieb érette,
SDaB er foId;cn S\.úa\\\ ©affert^olfá nid)t biüte.
2)od) nidit b(c§c ©affcv fmb'á, mit offnem ÜJiunbe,
iolbi bod; ! fo fdncicn *ítlíe in bcv Oiunbe.
9!}iäd)ti^ fdjanüt bor Jon an, fcibil bie fajion 2Bänbe
i^crn^cr luibcrbalien , Solbt ^od) ! o^n' Gnbe.
Cffcn finb bie ^^cnftcv, Äopf an ilopf . ^^ %^¥^^
öccv auá bei bcm 6ct)cn , bie ju ^interfi flc^ien ;
(Sincm Sattel äijnlid; iil bcá |)aufeé ©iebel,
3uni3c 33urfd)e reiten (ärmenb b'rauf ni^t übel.
9[liand)er ^t beá 'Sctjornfieine «S^i^e %ax erftiegen,
?äBt alá 2öetteifa^ne weit bie ^änbe fliegen ;
2)iil unb bünn , i)on irannen eé aud; ^crgefornmen,
Solbi t)od) ! ein anb'ver Oíuf tviib ni^t üetnommen
Unb beé alten DJíifloé Söangen ftva^lcn ^etie,
Äummerfalten finben ^ier je^t feine Stelle
;
©0 ber 5tbenbi)immel , menn bio 2BolEen fliegen,
Unb bie Sonne rüdivävti blidt mit [anftem ®íüí)en.
SS
2Bcm fäüt ein, fte lucrbe fc|)icuni^ nicbcroic^cn ?
^rcubcnöianj inn-Bvcitct fid) auf 2f)al unfc |)ö^cn,
6cI[M't bic irovfcn auf bor %\i finb feine 2:i)räncn,
9iein, man nid;te lieber, bap es í^eríen , trtä^nen.
9So er Mnbiicft, fieí)í er taufenb fro^üerfiärte
fingen, bercn Öeiiá)ten ge^en il)n fid; fe^rte,
9)iü^en, :^pci)ge[d;n)unöcn, ^änbe, bie fid) ^eben,
2Bie auf i^lüöeln fel'öc ©eijier auftt)ärie f^tüeben.
^ait in jebeé ^aufeé ^yenjier fmb ju fd;auen,
SöeißC iüdjcr fd)ivenfenb , frc^beiüevjte gv^iucn,
deinen Diamen rufenb , bodj öl«-'id; Sienenfummcn,
üöenn ber (Sturm tnaufl , mup e^ in bem ?ärm terííummen.
$li?Mid}, lüie ber ÍRe^en, bid;t, tcd) iMel öcfd;nnnber,
i^aUen auf i^n niebcr f^Jäteu ^erbfie^ Äinber :
.^änje, 23iumen, fanft t^on SBinterijrün umejeben,
2)aé, une Diut)m, im Jobe felber fd;eint ju leben.
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5íuf ben felben fic[}t man , auf [ein ^fcrb fie fatíen,
IBorn unb pinten, ludcíjcn 2öccj er modite uuVen,
^ier in *Peft^ , in 93uba bcrt ; íná \)or bem (Scblcffe
íoibi ^iilt unb bittenb \\má)i jum ^evrcntii)[fe
:
„Öiebe, gute íyveunbe, 3f)r, bie grcBen ííjeiíe^
^á) gelef)rt bie Äuu]! beá ®d;n)ertcé unb beá ^fciíc^,
Sa§t niicí) jcl^t unb melbet in bem <Scí;ío§ baá öine,
2)a§ nad; fuvjcr 2Bei(e 2clbi fel&fi crfcfjeine.
|>ab' ein fícineá 'pauáájen ^ier, barinnen n^aren
SDícine %n^<: nid}t feit länger , benn brei 3<i^í<-^»,
Qdé ein guter -^íauéwirt^ lüill id) eá befc[)en,
Cb'^ bie €tiirme liefen nocí) am 33übcn fteíien.
i^crt mu^ aueí; bie ííutte, fammt beé ^anjerá ÍRpfte,
?iot^ t[)ut'á meinem ^Intíiti, ba^ eá 2öaffer fofie,
Staubig ift ber ^amvfvla^, nid;t cin 2ep^>idi, aieríidi,
Staub bebedt ben Ääm^fer, ber bort fäm^^ft öcbübrlid;.
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íraun , i^ !ann mid) auá) ncá) fc^mucf ím Staate jcigcn,
2öic cin i^íatter <^c>fíinö auf unt niobcr ftci^cn,
5tuá} an mir wcá) Haben bunte ^^c^íein ^ngen,
Äurj, iá) \v\\í, 3^v í^reunbe, mc^r alé ilviítlicí} yvaucicn.'
íolbi'ö Jöort ift il^ncn glaublicf) faum erfcí)ienen,
Sie bcbünft, cr triebe fein ©cfpöít mit i^nen,
icBcn ií)n fünyaí)r nid^t, n^üpten fie nic^t ^Uc,
S)aB fein 2öort nie íoibi brad;, in feinem i^aüe.
So ucrtrau'n fie ruí)iv3 i^m unb (^eb'n jur Stunbc,
^örin^cn bem erlaubten Äöni^e bie .^unbc,
Södíircnb 33cifaUérufc , bie ]\á) fiet» crneucn,
ícibi ^eimbcöí'^'it'^"




„vRonig, ítcB iá) auper 5lcí)í, ba^ idi cin Diittcr,
ÍPícincn Jíoltcn fcf>íiuje ié an 5)ir in (Splitter."

cin ^atíafl wax íolbi'á -^^aii, bcs: alten Oíoiícii,
>f^ floí^' (yailHní>rací)i unb í^ivnip nivi^cnbe ju cntbcrfcn,
c^ 2)od; fo lang er ireilen moá)t' in Suba oben,
^ ®rp^ a^cnua, , ín Öufi unb 3pvh fid; auéjutcben.
I
5 5<^^t í)crrfá)t bunívfeá ©djweigen in ben oben i\iüen,
DJiancí^mal í^eif'reé <^uíien börte man nur fcl^aüen,
ÍBon bem alten íboiipart fam eá, iuenn er leife
'3lnl)Db unb baá leere -pau^ forttijnt bie 2Beife.
Gintrat íolbi , 33ene,^c fölette nací; ; verbrcffcn
©ucfí am %^í)i bcr í^oriüart, cl)' er cá 'oerfcí)loffen
2?pr bem 33clf, \^i\i brausen, íttíeé iro:^! ícací;tenb,
Starrt unb ftaunt, baá morfetic, mürK^ .fsauö bctrad>tenb.
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'Jíic jíarrt cé , une bic5ma( , an cin i^au» bicnicbcn,
c^cincy, fcaé ibm a,Icicí) n^cir, fcinc^, ba^S ^^etfcf)^eten,
Starrte fcnft nicí;t , fíarrt aud; jcfet mit fcí;lcc^tcm ©liicf c,
2)cnn nid}t jei^t tcr |>vau«»irt^ \\á) bcá ißolfcs Síidc.
*í(l^i fccr v^vcife Oíiticr auf^^ctban cin 3inimcv,
©litt \xcí) über ^3lUcé fcincé ^Jíu^cé Sdnnimcv,
greilid} mar fein Sícrtjang unb fein ícV^pi^ Irinnen,
ÍOÍDbcfram, nnüfiMnincn bamalé f^on ben finnen.
Xmk 2Baffen fdjmücften üJíauer rin^^ unb 9cifd;e,
Unb ber -poíjnnirm na^te ftiü am (5icí>cnti[(bc
;
'í(n ber i^clftcríiüMc , nHnd}cr Settcn etelle
Sab man Sänfc nur mit jctt'öcm Särcnfeüe.
Solbi tliat , alvj [eine ölitfe brauf fi(^ ivanbtcn,
3Sic man t^ut , bcfinbct man frc^ bei Sefannten ;
"iUá cb 23är unb SSaffcn mit i^crtrautcn 3Binfen
íddjcínb ö^ÜBtcn, njcllte fdjicr cá ibn bcbünfen.
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Unb er mu|lcrt 'Hüte , 06 jiim Äamvf eá taucje :
„%ltcá (Scí;H)crt, ivie lange [ab £)ici; nidit mein ^liu^c!
S^eer unb öanje, [eib '^\)X nod; in i3utcm 6tanbe'^
íRcftbebecft errötfjen [ef)' icl; (Sud; i^ot «Staube.
"Jdtcv Svic^cjcfcüe, Sencje, la^ S)iv [ascn:
SDicfe Hanf 5U fd)eucrn, mu^t 2)u Serge tragen ;
23ift ja fel[^it fd;pn roftig , reibt ^ud; gegcnfeitig!
8old;e Übung nü^set ©eiben gieid;, unfireitig.
*}llter
,
gfänsen foUen mir ncc^ einmal artig !
S)arf baé 8cí)n)ert nid)t glänjen, iüeil eé etn^a fdjartig'^
öa§ S)ir feine grauen ^aare \rad)fen, Sencje ;
3)er 5iIttt)eiberfommev bringt aud) uné nod; Ärän^e.
(äiner üon ben 3:obten, fü{)it' id; faum me^r Öebcn,
Seit brei S^^i^'-^i^ Ö^ift'ö^nr (2d)Iummer eingegeben ;
SDcd; Dem St^Iummer aufjleij'n n)iti id; nad}gerabe,
duftig, ivie fein Qinb'rer, leben , ^amerabe.
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^cxt mit bor 6ai>u5c, fett mit ®ram unb ©riücnl
©Ute iT^ad^t, Mci Jabrc, ^\)X broi tobcejliUcn!
(Sá^enft mir vinb'rc breimal brei ncd) ©cítcá ©nab:,
(ScU bic (ante ^rcubc fein mein Äamorabe."
Sprid^fs unb bie (Sapu^c n.Mrft er auf ber Stcüe
^•ert in einen ÜBinfel : fa^re ^in jur <pölle I
^iiB bcr (viij niein Gifen, ifl ju feinem ©lüde,
2)pn bem Söurfc ginQ' er fid^erlid; in Stüde.
Velm unb '^.^anjerbembe leijt er ab tc^ú,\ád)cr\,
ívípt fid; 'ÍJelj unb Äaipa^ * au» bem 2d)ranfe reKl;en ;
33iel t*enrabrí ber '8d^ranf an vif>nlid;em ©eiranbe,
%\iii \\i\\x DevHidH'n, 'i>oá) fonft cjui im 3tanbe.
' Xic mit $el3 yerbr»imtí JfícrfOetectiiiK] tcv Untjain, ^um íjrcFtcu
OlnmcrE. teé llberfeiser«.
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ScncjC nuicíit l^om Staube icin bcu ^^jclj , bcn alten,
Hub jici)t einen Äolbcn auö te^ 'iltmclé ^^alten.
,/3íuv juriuf ! id) ge^e nimmer o^ne tiefen,
2öenn bie -punbe fnuvren, lüiib er ücrgeiüiefcn/'
So ber .f^err. 3n dile [a§ baá Äleib am íeibe,
iteineö ^Spiegcla brauci)te man jum S'-'it^^itreibc,
Unb ber *í?eíj, ber bunfelcjrüne , :pa^te ^erriid;,
2ßie \o mandiem glatten Studier feiner fd)'.rerlid)
SRadj bcm |)of bcé Könige ging cé je^t ; er grcüte,
S)aB baé Soíf if)m iüieber (ärmenb folgen fuüte ;
ilßibern)ärtiv3 wnirbeu i()m bie fielen *]3 offen
Unb ob be^ ©evrängee n?ar er fc^ier üerbroffen.
2)'rum 5ur fleinen ^Pforte feineá -Oof^ entund;en,
Äam in anb'rer Strape í)inten er gefd^lidien
;
Diüfiig fiieg er ju ben neuen i^eftungömerfen,
deiner íennt i^n, tjijdjfiená bei genauem 30{erfen.
íclPi'á ?lbení. 7
9S
.^cnig Sublüi^] '^arrct fétrcr féon unb bcflommcn,
CO bcr aitc ZvlH ncá> nidit ipcric tomnicu ;
(Sd;rcitct in bcr Stube auf unb ab unb íaufcíjct,
2ÖÍC fc ircig bie träge ^cit i^criiOcrraufc^ct ;
^^arrt bcr (Stunbc , bic bcn aitcn 9?iif(c» brimje.
'^cá) bic muntern 'i^acjcn treiben anbrc 2)ingc:
öarm ertönt Kilb lauter unb balb lieber fd^ircidier,
^arfenfpiel unb ílurjnnMÍ , burá^ bie l^crjcmäd^er.
S'crt im ííönigébienfic íaÍ!) man alá ©encffcn
ícfcnc^i , iPíarc t^i , Sanfi't^ cble SproiTcn,





iiud^ )>cm niebcrn ílbel ^y^ah'^ ^icr eine ÍOícngc,
^k jur guten Sitte iubmig jrg mit Strenge.
3a trn fremben ^pc^fen 9iiand;e gar , an bereu
Statt man Ungarn^ Jugcnb brausen liep Dcrfe^rcn.
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2ÖD bcé JBiifcné %aaá bamalá í)clí erklommen ;
5?cand;c fal?'n Solo^na , ja ^arié , baé l)olbe,
Wú beé ^öniöé , ober mit bem eÍQ'ncn ©olbe.
!Pfíü(íícn i>en bcé SÍBiffcná Saumc bovt bio «ívücíitc,
ÍOÍanájc cjiitc, maná)e übclc ß)ctid;te
;
^pobcít man ben ©eifi nid)i, bleibt ein ^lo^ cv, leibig,
3u ineí Scí>liff, fo nnrb ein S)o(á) baraué, jn>eifclMieibicj.
Xocb eb aud} bic Su^enb treibt baé 33üdíeríe[en,
ofí viud; Öcibe^übun^ nid)t ícrbannt genjefen,
2)a9 bic ^aufi nad; 3íatctart fid; ta^^fer [djlagc,
2)ccí) bev ^vX>\, ivo mö^licb, nod; fie übeira^e
;
áíijnig íubiuiöá «Streben ging nad) biefem ßi'^i^'-
5et;t im 33orfaal treibt bie 3ugenb muntre Spiele :
' diner fnu^t , ber íJlnbre fcí)erjt , ein 2)ritter fireitet,
Unb ein íie^ ertönt üom 3ití}erf(ang begleitet :
-^ 100 ^-^
1.
^íuMincj [ptad), bcv gto^c ^öni^:
^íacjfi dnbre, aufl bc^cnbe,
2;^u' 33cfcí)Ic , [dmctt n)io ißlipfirai)!,
5>äng' baé 6á)lvicí}tf4)ircrt vin bic ícubc.
5n ©cfa^r , oO bcá íatavcn,
(géívcbt bic ÍPíclbau, 9íad}barcrbc,
93tií 2)ir jiim 2atarcnfru\3c
Díimm jc^ntaufcnb SjcflcrV'fcrbc.
2.
Öacjfi Gnbrc biicí)t Dcn íöuba
Qíuf , ijen ®vo§tt»vbcin ju jicíjcn ;
Sííit ben SOÍanncn bur-í^ ben Äun^au *
©obí'á, tt)o ^irfcfaatcn Hiií)cn.
jn ben ^Iiapcn @ropu\irbciny , ba
Älirrt ber Gifcnbuf ber *í'fcibc,
2Öeití)in Minfen taufcnb Gcbroorter,
SBeií^in brö^ul ihmii Oíiit íic Grbe.
(Mtinanicn.
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íabiélau^ im 2)omc ^ört eé,
5) er am Ílöri3^fíranb ftc^ í)cbet,
^yrifcíjcr ®lanj belebt fein Qíuc^c,
^rifcí^er -f>a\[á) Me Sruft beletet.
2)rei 3^ií)v(}unbeite , fie íaftcn
2)rüdenb auf bem ©arg i-^on (Steine ;
3eit ift'é , t>a^ im engen |)auá fict)
(einmal lüfte baé ©ebeine.
ítnüvft baé 6(í}n?ett an feinen ©ürteí,
Unb bie ^anb greift nacb bem 8|\\n-e,
2)er lH>r ßcitcn , fern im Cjten,
Unf)eil bract;t' bem ^eibent)eere
;
íRücft juveá)t am (8d)laf bie fcí)iefe
Mroue
, fefi am redeten Crte
;
€töBt — um iDíitternacf)t , ba u^ar eá
Qíuf bie fcl}were (Jifenvfi-nle.
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©e^t {)inaué , Icnft nadi bem Q3lau cm,
©er jur 9icd}tcn lüinft crfctioffcn,
2ßc fein 'Jicitcrbcnfmal fdnmmoit,
Oiicfcnätp^ , in Grj gccjoij'on.
Jornbcr wittert fvtrn bcr -pcn^ft ihn,
€tam)>it unb [ódumt , ií)n ^u bec^rüpeii,
^cd;auf bäumt baß c^'rnc 9iop fid),
2Birft bcn Oicitcr i^m 511 Jíü^cn.
Äam^fe^fro^ bci§t in bcn ßiimn c^^,
Sd)arrenb , irie^ernb i>rül)t es Í5unfen
;
íabi^Mau^ fd^winejt in ben Sattel
'Biá) unb fpcrnt cá freubetrunfen ;
Unb eé fvrinöt ^erab toom Socfd,
«Sprenijt öcm «Stein í^inauá in'é 2Beite ;
Über Ser^ unb li^ai cntfiibrt cá
5t>n, ber lancj geruht t»rm Streite.
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7.
áíalüavia * ifi cin S^Mung nur,
ííiraíl^ljavjo ** nur jc^n <8íírünv3C
;
llub bor SjCflcr unb bcr (5fank3o
***
|)ört , mt |>uí[d)ía9 naí) crflinac
^ber 9ío^ unb Oícitcr fcf)cn
Äann fein SOicnfd), bcr ncá) am Öc6cn
;
SlUinbcrl^ar ! bocb SBunbcrbinjc
€d;afft bcr aBiUc ©ottcá eben.
8.
íacjfi fiimvft brci lu^ííc Züí^^c
íapfcr mit bem ^^cibcnblutc
;
Sc^on feí>It cá an (S^eflcrflrcitcrn,
5lber \á)t am Sjeflcrmuíí^e.
2)ie íatarcn , nicíií ju 5al)ícn,
2Bie bie (Sprcu , lüie ®anb bcr -vpcibc,
(2d)ncííen Pfeile, ba^ bic Sonne
<£d;icr erUfd;t im bunfcln bleibe.
* Aaííarieuf'evjv ** Gin 53ci\3 an t>er fütöftíicíun (i3van^c
5\rifc6en lliu^avn unt Sicbcnf'n'ic"- *** £ic (Sfáncjó^üJíaij^.jarcn
lint) Hiujani in ccr Ü}íüteau uni3 2ÍHiUad)c*).
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9.
^á) , tcr €jcfícr lücicíit , tiv5 Sanner
2öanf t unb fmft , bem cr innttviutc
;
„®t?tt unb íabiélaib^, bcr ^cií'öc!"
Sönct bvi bcr Zá)xá, bcr laute.
^^artK^brän^t , bc^ uni3ebrcd)cn,
.kämpft man leuenöleicí) beim íRufe . .
.
Unfiá;íbar rom 23cr.j ber flirren
3c|>t beé e^'rucn 9íofj"cé -pufe.
10.
„tapfre ÍRitter, bie!" — (í% fammelt
íac^fi (ínbre feine Dlíannen
;
*t)lö^licf) iDanft ber .fjeiben Dieibe
Unb fic flieí)cn tvilb rcn bannen.
Zh entfc^Iiájen ©ebrangcá
23ebt ber (5rbe ©runb erfcbüttert
;
23icle ficíien , fiarr njie ©ö^en,
3ebcá ^perj, eé bebt unb gittert.
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11.
Siele flreát, inbe§ fie fliehen,
5ä^ bie furje ©tvcitayt niefcer ;
ÍRcp unb {Reiter feftgebannt, [inb
Qinbre fio£)e 33eute irieber
;
%üá) ber ^iújxn iüirb öcfanc^en,
^ílamoé , boeí) Sc^mac^ unb Letten
können i()n, auá tiefer 2öunbe
JBlutenb, ni^t »om 3;cbc retten.
12.
Öacjfi ßnbre füi)rt gen 33iiba
2)ie gcfang'nen ^íriegetMcute
;
©elten fa^ man , öleicl)iine bteömal,
6o Diel ,5^a^nen, [o Diel 23eute.
Unb gebunben








'}[[i \\t ®rcBtt*arbcin crreiá)íon —
Öafciélauéía^. wax gcrabc —
Öjin^ CÍ — Öacjfi fianb ©cpattcr —
Wit bor <S^aar ^um l^eil\3cn 33abc.
2Bic ein 2)iccr, fc treckt bcr ^\xU\ui,
Mié Iaii[d}t bor ißunbcifimbc,
SBcic^c ein íaíav , cin c^rcifcr,
^rcn läpt aué [cinem aiiiinbe :
14.
.Miá)t ber «Sjefler , auc^ nici)t Öacjfl
ivin^ erhalte 2)en ber ifimmel 1 —
Sonberu jener íabiííauó bat
Uni beficvjt im íliie^í^etümmel.
5ÍIé fie riefen, fam er; bö^er
Gincn sU\'i , bcnn anb're íeute
;
33eber früher, ncá' aud; i\úux,
Oíimmcr [ab'n irir il^n im Streite.
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15.
©ro^cr 9)íann auf Qvopcm Dfíoffc,
6a§ er , ^o^cit im ®cfici)tc ;
^iuf bcm |)au^t Mc íívonc QÜlbcn,
(Strablcnb in bcá ^cmantö! íiclitc
;
3n bcr ÍRcájUn , öleid; bem 231ik%
Öic^ taá (2cl)lací;teu[d)U>ert er iDcf)en
;
5lc^ , fein (ärbeniüurm , fein fc^n)aci;ev,
9í)íaö toor bejTen 2öuci)t befielen.
10.
^fíicí)! cin €tauböctorncr war eé,
Äeincr ©erer , bie ]dú leben ;
ilbcr feinem 'f)au^^te leud^tenb
<2al) ein ^^uauenlnlb man fd^meben
;
©onnenftra^Icn , beffen iltone,
©éimmern Í)CÜ von jeber 6eite . . . /'
„„l^eil'ger Öabiéíauá!"" fcíjcü'ö — „„unb bie
3unöfrau, bie öcbcnebcite !"" —
lOS
17,
íöcnn fd;cn unOejireifclt ti^ti^,
2öaá)ícr'3 '^íufvrud; , í)ccí)v3ciiíid;íi^ ;
2)ap cr ícibiclauá i>ci\3cbcná
3n bcr ©ruft 9cfiid}t fcrci la^c,
©1)1 am inerten fanb f^n)eiétriefenb
2)ían ben í'cib im (2arEeV^».iv3c.
'lllfc tönt bie SBcife. '^(üee (aufd;í mit 3d;iceic\en.
S^rauf beeilt fid; ^sc't^cx , %i\)Ux außujeigen ;
2)em irill 2)aé unb 3«-'nem 3íneé nie^t gefalíen,
2)eé íataien ih-ebiv\t büntt Uinv^meilivi *3tÜen.
„iturj : 3e[d;maáloá , gleid) ben (^aflenlectionen I
SBein unb [diönc 2öeiber, macj fid; beffer lehnen.
>'pel t'ann deiner/' [d)rie man, „eine lufí'cje SBeife'?"
ivíucjé íw^ann ein Anirpá mit ftum^fer i)íaf im ílreife:
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(i'm^ in íöuta uhu ju \d}\\
gin groB aöunbcr, baá öcfc{}cíi'ii,
33ci bcv 2ßiitib juuö unb [d;öu.
íolhD^iitlcé, tvaim, er madu
3^rcn Sut}lcn , tcd} fic lad)t,
^c, 3u^i)cifa! ja, fic lad;t,
JBoil er it)ven 33nl^lon macbt.
3.
„iülM ÍHíifíoá, femm ju mir,
ipolber (Sd)a^ , id; Ioi)n' cá 2)ir !
^c
,
3ud)i)ei[vi ! fomm ju mir,
SÜBeu 9íad;t[d)mauá öibt eé í)icr.
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4.
Sitte , maá)' mir einen 8i.unnc\,
y>c, 3uá)^ei[al einen Sprung
d}li\áy mir jur (irluftiöung.
Oln ber iöanb , He 3eii>e fdnnücft,
5ic^' bcn Öcuen
, fc^ön %c\údt ;
^c, 3u*beifal fvrin^ ^efcíúcfí,
Svriuv3 mir auf He 2öani' ijefdncfi.'
//3a. ^^) ivri"d^\ -per^enéfinb ;
3íur bie Stiefel n?cg gefd^ipinb,
^0, 3uAI)eifa! n?eg, gefdninnb,
f midj fprinöcn, .perjenéfint)!'
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Solbi TlxíUé nans nid^t fein,
3n ben ^cti) fiel er í)inein,
3n bcn ^cti) burcl;á ^^enfierlein,
Unb bie Öeute [potten fein.
%{i bie lofen 3unfcr biefen ®d;wanf i^evnommen,
Weinten inu' ®eläd}ter fd;ier fie umjufoinmen ;
Sd)(ui3en anf ben Änirpa lee : „ba^ bie $e|t Xidj l)oie !
iüper ! nie geféaf) bie !" férie man mit ®eioí)íe.
,Soij einmal, n^ie n^ar e^? 33iafe, i)Jiänniein, Hafe !"
ßr beginnt , fte faüen mit ein burd; bie ?]afe :
S)a ge^t auf bie Pforte, c erfcí)eint ber Jiitter
Unb im ?iu üetfiummcn «Sang unb íílanö ber Sit^^i"-
^ilber fd}wer im Öaufe i)ä(t man an ben íöaijen,
€d}irerer nod; ben 5Bcrn)i^ , aué ber 5trt v3efeí;ía3en
;
^Jíud; baá 9SoIf ber $agen, feuerrot^ t>on QBange,
5>reiííen ^licfeá
,
^It in Oíuíjc frd) nid)t lansc.
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ívlu^í cxíkH im 23cfvcnncít fic^ cin ©cirimmd:
„íyi /' beginnt bcr öine, „n ! ié riccfee Sá)immcl."
„(Sebt ícn alton TUúkx \" brt man 3ínhc [av3cn,
„€*at man cinen íi?ícf)Ifacf ihn um'é «paupt gcfcbla^cn'í"
3^rauf cin rviríev : „ííein, cin 5M'á)cr; an ben ©raten
íiiíerfí man'í , bic, nne 3iovpc(n, ibm baé Äinn befacten."
Gincr ruft : „2öaé n)iííii 2)u mit bcr ®ané ^icr , 23ctter ?"
*
Unb im íRücfcn Icibi'é tbnt baí 5ieb bor 3vettcr.
2Sc^c, UH^r' benennen I äOe^c, trcr'» gefunden 1
íelbi bat bcé %á\<il "Jírmcl jä^i gcfén^ungcn,
Unr bie Scí^aat bcr 'í^a^cn fmít, iric ®ra bcim'DJía^cn,
5cÍMvcn\nmunbet, 2)rci, um niá)t mcf)r aufjuilc^cn.
3?iclc ^a^ten , flai3ten , bie am 2cbcn blieben,
Qlnbre äd^jten , trädvjtcn flerbenb i^cn ben -pieben ;
lolbi flür^t jum Äöni^ í)in in feinem ©rimmc
Uu^ cé bri;^bnct alfo feine ^onncrftimme
:
(>Meicí> ccm AiüÍKvcn íliirrieluii^ auf Tcífci'á i^rcifce >§auvt.
ílnmerf. tcé *-l?erfoffcr«.
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„Äönig , lic^' id) au^cr QJd)t , ba^ \á) cin Oíittcr,
SOÍeincn Reiben fd}lüöe iá) an 2)ir in (Splitter
;
2)aB 2)u 2)cinc 9iani3cn mögcjí bciycr ícíircn,
2öic man ^It mein övcifeá Oíiítcríjauyt in Gt)i-en."*
<5)}ra^ cá unb erfd}iittcrnb ^aíít cá im *í3ana[ie
;
51Í mit feiner Siedeten er ben Äolben fa^te,
<Sd)ien fein ^Intíiíj ^^(amme, bie baé ^au^Jt, ba<? greife,
Selbfl nicí^t löfdit mit feinem (Sd)nee unb ®letfd)ereife.
2öüt^enb burd) ber ^agen bid;tv3efd)aarte 9íeií)e
23ri^t er 33a^n ft^ Ráfiig , prjt ^inaué in'á ^reie,
Qíuéeinanber ftieben lu^ücr Q(ng|l bie Singen,
®Icid)n)ie njenn cin iinlber Sutíc fommt gcfprungcn.
(2cí)n?cr begreift bcr ílönig , n^aá fid; äugctragcn,
©laubt nid)t , waá bie Qlugen i^m , bie C^ren fagen
;
Qín bem flie^'nben felben ^ngen feine Slicfe,
2)aá ©e^örte ruft i()m , ad) ! 'í^aé D^r jurüde.
* ü^tcfe sicr 3etícn uiweranbcrt aii§ 3to§oai entlehnt.
2ínmerf. beé JBerfafferá.
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S'cd; alé er ben íyrctcl ganj crfa&rt t>pm 35clfc,
2tcdt (cin tBíut, fciii lítntíi^ icirb ^ur ftnficrn ©clfc,
9luft , He í>anb am ^crjcn : /,9íaé , bem l\lt^átcr 1




„íDort í>eira§rt matt l)eut' iiod) ÍJítflóé' tobte ©lietiei-.




c^t jurücf 5U Senc^e, ter tai}cim gcMiebcn.
^^ |)ört , tüaé er injn^ifcfjcn Ööblicí)cá getrieben
^^<Sá)tt)eiB im ^ngeftd^tc, müi}tc fic^ ber ®ute,
°^Äc^rtc, fegte, räumte fteté mit frifci;cm Ü}íutí)e.
Í
©(feuerte ber JRei^e nac^ bie alten 2ßaffen,
Tlaá)tt íner unb machte bort [iá) waá ju fcí)affen,
^ob unb fi^ob, ba^ Meé fein in Orbnung toäre,
Qílíeé in bcr €tube reci)t bie Äreuj unb Ouete.
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fícben ibm bcr JBcmart fiaunte auá ber 93ía§en,
ílonníc ]\á) \>ox lauter Staunen gcir niá)t f^iKn,
2^cnn tcm €íuim gíeié , lücnn er ^Xüeé unrft in Irümmcr,
i5uf)r in feiner í'aune Sencje bura? bie 3iiiiw^í'
5ÍIte Jiceícbiecn fummt er mit bem ^Díunbe,
^üá) t»cm 2erte bat er ían^ft mebr feine .^unbe;
^'rau^en nne^ern laut bie ©auíe ki bem v^Iange,
Unv^ebulbig ^arren fie bee gutteré lan^e.
3e^t ^um Xhcnrart rebet aífo ^öenc^ev^ íi^k
:
,/^inbe fíug« bie Aíepper , 'Séwager , an bie Ärip^c,
Q^ringc -^eu unb <^aber ; bajt bie güííe beffen,
53enn 2)u [eit brei 2^i)xm niá^t eá idh\t ö^'ö^^lK"-
?tn bie ^xi^\'t fcf)ncll unb ^yutter , \vk iá) ia^},t
;
2)enn 2)u fiebft , iá) í)abc í)ier genug ber ^íage — "
Böv^ernb jieí)t ber 3:f)orit)art , ferner'n 3Binfé gemärtiij,
S)D^ 5u neuem 2cí)euern mad)t fidj Síencje fertig.
I
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S^raupcn iUHnlcc^tc er ficí/y eine 3Bciíe,
^ué befcí)cib'ner Jcrnc fai) er an bie ©äule :
„.§»eií'öcr @ptt!" beginnt er, „folí man'é unrfíiá) lüagen'^
!Born iinrb man öetnjjcn, í)inten gar gefdjíagen !"
Flimmer fap ber €cí)ufter \wá) auf '^iferbe^^rücfen,
3n ber Sugcnb i'iMe er baé 6á)nf)efücfen
;
2)oé er übt eá nicf)t me^r, fcí;ieb auc> biefem Crben,
8eit aué feinen fingen iner [tatt 3n)ei geivorben.
Ghbem trieb er ^ferbcangeíegenbeiten,
@aít eá niá)t ben ^ferben , galt eé boc^i ben i\iuten,
5^ocí) eá traf ftdi nie bei anber^aar\3em ^yelíe,
3^a|l eíi nicí;t 9eí)orcí;en modjk auf ber >3telíe.
*ííuf bem *Pferberücfen , nne ber 5vatv\n, Icibig,
9íitt er mit bem 'Pfriemen, fcí)arfgefpitpt unb fd;neibig,
DJÍa^ unb fd;nitt unb boíjrte nad; beíieb'gem SBalten;
3e^t nnigt er ben ^a\m nid^t in ber .panb ;u balten.
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Gr l^erfuét eá laiuic, íno eá íÍmu geíuncjcn,
Unb turcf) Mc ©civebuBeit irarb bic Jurót bc^iüunc^cn;
®enu ifcnn erft cin SOícnfd) fid; an bie ^yurcbt ijeiDöbníc,
Äcim fc^on oft bic Äü^u^eit , bic [cin i5Ürcí)ten frönte.
iDíutb UHU in bcé ííeincn iiianneá -perj v3efíiov3cn,
2ÖDÍ nid;í jener , ireld)er mad;t in Sdjlaéten fiecjen,
2)e]fen hxauá)t ber 'Séufler nicf)t in [cinem ^aíit,
dlm bap er bic $[erbe fefíbanb in bem 3taUe.
^eft^ebunben fmb fie, friccjcn viué ^u frejjen,
<^eu unb -^abcr , beibe^^ reidUidj ^u^emeíjen
;
^oá' bie »Pferbe, trc^ ber lancjerfebnten (Speife,
Söerben un^eberbici in befcnb'rer SBeife
;
Söiebern , fd;nauben lange frudjtlo^ an ben JHaufcn,
a)íad)en fid; nid;t an ben buft'ijen ^eueébaufen
;
23ap i^enrunbert eb beé Söunberö fid; ber Sdmfter,
gr jerbrad) ben Äcpf ficí^ , feinen Qtuéu^ecj n?upt' er.
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(í'úi öcrbufct 5u ©cnc^c, ba^ ii)m Äunbe njerbe :
„®ernc fräpen unb 'tod) frcffeu nidit bie '^fcrbc/'
Öencje, feld;cá SBimbcr feíKn- anjufcben,
Öäuft be^enb jum Staue , lä^t bie ^Jlrbcii fiel^en.
„"Jllie ffictter! Sd;ii>avnev , Hfi 2)u gan^ mm Sinnen V
3äume nnb (^elnffe lä|Vft im ÍRviul 2^u brinnen'^"
Unb er icidjt , num meinte, bvi^ er fd)ier üeröe[)e;
ißeibe yenben tf)aten íí}m gewaltig lüeije.
X'x\>b m\i unfer 3ci;ufier ]ler['en [dner mn^ (id;anbe,
2^ap er bie^i begriffen nid)t mit bem 23erftvrnbe;
Xoá) voai i)ilft begreifen'^ mmx er'á aud) berfiänbe,
ßujugreifen trauten boci) fid) nicí)t bie ^iinbe.
33alb warb er getröfiet , die er bie bebad)te,
C b aud) Sencje tüchtig in'é @efid)t ihm ladue,
^í(íc> er mnn ©ebijfe ÍD«gemad)t bie Öäuie
Unb in'v^ -pauó ^ur Arbeit wieberfei^rt in (iile.
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?ang ifi er icim Sßcrfc m(^t, "ta princt iplö^üc^
3n baá <^aué bev ^aueíícrr, iji rciftört cntfepilicí;
:
„i^aí^rt ;ur ^$^eüc!" bcnncrt cr in irilbcm ©rimmc,
3n ber íöutb Dcrfa^te iBm Oeinaf)' bic Stimme.
Qluf ben íifá) ben Aolí^en irirft er f^in mit Schmettern,
S)aB eé einen Qíip gibt in ben ftarfen ®rettern
%á) , eé \v>CLX bie le^íe Äraft in feinem Öeben,
ÍDenn [cin ^oí^f, er fdjwinbelt, unb bic ^ü^c beben.
5Bcnc^e mcrft, e^^ möéte féíimm bie 2aá)t flcí^en,
5^eí ©ebieter^? Qluge ficbt i^oU 23íuí5 cr fteben,
Siet^t an feinen Scbläfen , une bie albern fá^iüoííen,
^Ibnlid; einem Stricte, mä^ig aufgec|uoticn;
Übcrbieé im Qintli^ 9BeiB unb Oietb im Äam^^fc,
Unb bie bKiucn Öipi>en jutfenb, irie r»iMn .^ramvfc,
Gingefnnf'nc Äniee .... fiürU berbei bebenbe,
%wt, "i^a^i er ni*t fmfe, 3:eibi in bie ^änbc.
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<Bá)kp)fii 5U einer 33anf ibn í}in mit »ieíen ^íacjcn,
Jöcií bic eig'nen ^üj^c nidü ben ^^pclbcn tragen,
Unb beö 'Mriueé ftarfe (Seí^nen fcí)íaif gen>orben,
(Starr ber íRum^f . . . . eé ívilí ber böfe 3»rn ifin mcrbcn.
3ener Som , ber n^ciíanb oft im ^rie^jegetümmei
^íiebern-^arf bie ^einbe, gíeicí) bem ^lil^ lunn .pimmeí,
Übermannt ibn »öUig , morbet ben ©elneter,
2Öie ber Seu blutbiiritiQ tobtet feinen ^üter.
Sencje fai), bie Stunbe ber (£ntfcí)eibung naBe,
(Seine 2;i)räncn fielen bicf)t , aíi er eé fabe
;
ítoíbi ftarrt unb ftarret, luie ber ^nec^í, ber treue,
Oft fi(í) feiert, bie klugen trorfnenb fieté aufci neue.
Gnbíiá) fiärfte 2)iefen ©ott, gefapt ui féeinen
Unb bem (Sterbenben nicí)t in'á @eficí;t ^u iceinen;
tiefer bolt er ^íítbem, felbft fid; ju ermannen
Hub mit írofiesn^orten 2:oíbi'é Dual ju bannen :
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„í^curcr ^m, wo fcMt cé? 2Baé i)l (íná) gcfá^c^cn?





í^icbcr , ivas fon Hefen aüen
-^at Gud) benn , mein c^uter , tk^urer -^^err , befallen ?
Söeip ein Tlitiú , bem ba^ íviebcr ficf» mup fü^en,
•^pab'i iH^rfud)! , id) fage trabrlid^ feine i'iujen :
(Sine Äanne JOein mit *^^feffer fivirf geunir5et,
Unb be^^ ^yiebeté ipcin i]!, toie ein 2:raum, i^erfüríeí.
Sonft, ivenn ^\>x (íuó mandnnal übel babt befunben,
ilteujireb , 3eitenfted;en , nme eé mar , emvfnnben,
5ßar id^ ßuer ^abcr , ber (iud) fdjneli furirte,
JOenn bie twei^en Änodjen id} red)t berb Guc^ fd^mierte.
Zi>\i idi eé vevfud}en? — ílíein .... une man mit ireidjen
Giern umgebt , alfo mili id) fanft Gnd) ftreid)en . . . .
"
<£vrad) ee unb er glaubte aud;» , iiwi er v3efprod)en,
j^a^ eé íjilfc, fhid^c fanft er ii}m bie Änod;en.
12i
öa§ Ca, 33cnc3C, la^ cé," fíüftcrt 2:oíbi Icife,
,/(Scí)Cvj mit mir §u treiben , baé ijt nid;t bie SBcife ;
i^üx micf) gibt eé feine -^^ilfe, ilamerabe,
i)t\á)t im öntcn 2ßiUen, nicht im Iranf unb Sabc."
23enc5C fat) bcm 9Dianne nacf) bem ítugenftra^Ie,
Q(cí; , ivic tDcnn ein -i^auci) fiebt an bcm Hänfen 3taMe,
Cber nne bcr javtc í^(anm an reifen 5rüci;tcn,
•püüt ein (5ci;leier íolbi'é "Jlugcn ein, bie listen.
Unb bcr treue 2)iener fann c^ ni*t ertragen,
Qlrv^er nod), bcnn früi^er, bebt er an ^u fiav^cn,
DJcit lu^rbülitcm Qlntli^ unb mit bellen 3^ibven
2ici)t man iijn Dem Äranfen fici) ^um ^enfter feieren.
€eine söiicfc faíícn auf bie ^tra^c neben :
^^eil\3er ®ott, Don SBaffcn ifi baé ^a\i^ umgeben !
Di cd) nid)t au^gef^nccf)en ivar'é unb im @cmaci)C
!2tei}t fcijon Qílíagíji , ba^ -^au^^t ber Aöni3ewací)e.
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Üöinft ;urüá ben Qtnbcrn , fcmmt allein gegangen,
S^n-iét: ,,iá) nehne, íoibi DJÍiffo'é, 2)iá) gefangen!
Öifi be!5 Jpbeí fdiulbig , íreil in freD'íem 93íutbe
3^11 bac^ -pauü beö AíJnigá bafi tefíccft mit íöíute.
3n bee Äi^nigy fiamén, 9íitter, fcmm!" — S^oá) fá)ii}eigenb
i>cbt ben ívinger ^Bencu, auf ben Äranfen ^eigenb
;
ÍU'erfíÜFig irar ee , ba ben Stanb ber Zciájt
3ener flugé erfennt unb f)MÍá)t in milb'rer Sí>ra(í;e
:
„Q(d> , tiMtum nid^t fann id; beffre 93ctfdHfí bringen? —
©leidnrcl, Oíitíer, fpüíe Qtuéfíucbt 2)ir gelingen,
íDíaéft 5^u 2^ieé unb ^t\Ké geltenb al3 íBef*werben,
SBilí iá) gern beim Äijnig 2)ir ein gürfpred) n)erben."
Unb ber AönigcMivider neigt nad^ bem iöeridne
(iié ^um felben nieber, Sd^mer^ im ^ílngefiéte
;
5e^í erjí ía^í bie 23IidEe íclbi auf ibn faííen,
SSvibrenb aué ber íiefften 'örufi bie Sorte fd^alíen
:
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„2?riiu3' bem mä(i)t\3en Äönig, ^líeinem .^unrn, bie ííunbe,
3?ap er JyreiÍKit gönne mir nod; biefe 8tunbe
;
Cffen unnft ber Werfer, ici; geh' Mn erfreuet,
Jöo fein drbenriéter mein* mein «§»au^H bebräuet."
Unb er fenft bie iitugen, íeié bie ^\)^\^t\\ beben,
3)'rauf, ak^ ch er beten ivcUte, ©eufjer fci)roeben;
Unb ^íüvígín (iimon läuft bem ^^mn ju meiben :
„Solbi Íiei3t am Sterben, bie»^ baé Sßort beö |>elben —
SDie^S, mein bober Ät^nig, bieá burd} micfi bie Äunbe,
2)aB 2)u í5reibeit v^önne)! il)m nod; biefe etunbe,
2öeil bie ©ruft fein Äerfer baíb , er get^t erfreuet,
aBo fein @rbenrid)ter me^r fein ^au:pt bebräuet."
(Sß erfdnicft ber ííönig brob unb ruft bciienbe :
„©ro^er @ptt! fo mit bieé beá -gelben ^nbe?
?in beé Oíu^meá Jage — einfam, franf, öefd)mäbet —
6p ftirbt 3;plbi! -hurtig, meinen DJíanteí! ®ebet:"
12S
Um tic 3cf)u(tcr [ájíagt ben ÍJíanteí er, ben treiícn,
Uni ;u Icibi'í 2öcf*nun^ Kipt er [xá) geleiten ;
2?crn ber Aönu3ía\iéter, íubanij in bor 3)íitte,
Unb 5n?ei treue Diener foK^en feinem dritte.
i^íid^t ;u fennen ifi ber .^öni^ im ©ennmbe,
2iV^r iÍMi jePí fo nennte, fäme, trciun, in 3cí>anbe;
2^ie üorüber^eh'n , auf ihn bie Slicfe ricí;ten,
©rüpen bie Trabanten, aber ií>n mit nickten.
©rüpen unb ilíid^tijrü^en máét ibm wenivj 3era,en,
:Xiefer mit bvi« ^Jlntli^ ncé im Äleib luniu-^r^en;
5öa« bie f*ír*ací)en ^-üpe fönnen, eilt er, bebcnb,
2íap er, aá) , ben Dritter nid}t me^r treffe lebenb.
Unb er fieí)t vim ^kk. (smí bvt i^m greube,
5>a^ er nicht :u f^nit fam, n>ar fein Zuít im öeibc.
•Ipcil xmí , baf; tcn manájer ?ufi baá íeib burcí)jcö<^"'
2öie am äöolfenhimmel vran^t ber OíevjenOoíjen.
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Unb cé fcl^t bcr Äönig ftd) jum ^ranfen niebcr,
Oiuft bcn ÍRamen Joíbi'é immer, immer ivieber,
3;oIbi'á , ben fcí)cn jener Balbe Jraum berüi^rte,
2)er i^n in bie Qirme balb be^3 2cbeé führte.
(ix ern>aci;t i^eim 9iufe, ben er n>ot erfannte,
3[ßä(}renb er auf Öubn^ig fiarre 23licfe n)anbte,
Sieht ben Äönig , akr aU ob er'á nid;t glaubte,
SOiuftert bai^ ©eOälf er über feinem ^au^te.
3e^t beginnt ber Äönig: „Äennfl 2)u miá), ©efä^rte,
Solbi, ni(i)t, lüeil fid) i)on mir 2)ein ^tuae fei)rte'!
3^ bin e^ , ber Äönig .... fic^', nid^t ber ®ici) fränftc,
9iein, id;, Öublüiii, iveld)cr länsfl fein ^erj 2)ir fd)enite.
Sie^' mid; an unb febre nidit i^on mir bie ©liefe
;
(Eprid) ein 2Bcrt, ein einj'geé nur, ju meinem ®Iücfe;
20er fann unffen, voo wix einft uné irieberfe^cn ?
2)ürfen nidjt o^n' 5tbfd;ieb auá einanber ßetjen."
2ol6i'á 9ltfni. Q
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Icííi bebt ^um 3itcficn , taf; er ihi pcrfte^c,
3e|t baö -pauipt aué aüen Äräftcn in bic ^öbt,
yiá^t ermattet eá ^um fcni^íiéeu ©reife,
Oieid^t i(Mn feine Oíeéte , aá)
, fie gleiéi ^em Gife.
3í.n'icíit iu^íeiá) t^erftanbíié , a(?cr íeife, faá)te:
„2öeld} ein Séíaf , in bem ié fd^cn íu ftett^en bad)te I
®ut, \:0i% id? 3^id) febe — fort ifi nun bie 5dniHÍée —
2^enn id) fann nid;í fíerben, trenn \ás 2)ic^ nid;t fvred;e.
Jvreunbl (la^ mi6 2>ir ít^ü biefen ?íamen v\ebenl)
3iirne nicíit, wenn id) 2)id> je c^efränft im í'eben;
2Sar icf> rauh unb miirrifd>, laB i^ervjebun^ walten,
2öoIíe meinem férjen t^i ^u ^ute galten.
íöÜFíe brob aud^ Htier. '^i^á} lap v^eb'n, laf; {jeben
!
iíJíeiner ^pcffnuuv} 3terne í^i^ id; unierv3eben.
ZoM ifi, n\v3 t^er^an^en, tcbt, aá), unb i^er^^effen,
'3alb fiirbí aud> (rrinn'ruui} , bie am ©rab ^efcffen.
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ÍTcfiamcnt ju mací;cn: aáj, \va^ foíí bic íppffc?
ílícin ifi meine -^ate unb aud) für bic o,ro§e
^ehít ber Cnbe .... nur ben 3^iener, íhhíi in 3<^í^i't'n,
^^a(te ívertí) mir [ammt bem 3>o(t'e ber SDíac^Daren. —
Sietne ben SÍRagt^arcn , ater glätte feine
ÍRinbe mir ^u ijieí nicí)t ab , bie n>cnia, feine ;
2^enn íih^S biíft eé, ivenn iT»ir ibn burd; (Glätten fd;\t)äd)en
'^
Uni3e(}obe(t mag ber 2öa(bitamm fd}iverer hed;en."
Seuf^enb fanf er nieber, a\é er wax ju Gnbe,
Seine ÍKed;te í}ieíten nod) beé Äiniio^y -^anbe,
Unb baá 'Jluc^e Hidte feft, bed; nid;t im ^vxnt,
©länjenb , lüie ber Sd;immer ölänjt am ölatten ^crne.
Unb eá fvn-id}í ber Aönii3 alfogleid; entcjegen
:
^(Si, n)ic fcüt' Ui> alten 3)iener6 id; nid}t pffecjen''?
25ie DJíaö^aren aber liebt' id; ftetá , bie ftarfcn,
(5e^te an brei DJteeren ibrcá Díeidjeé íDíarfen.
9*
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3í[íe luiffen , ivie i^ lag unb ÍRaét mid) mübte,
2)aB beá Un^artolfc^ Oiubm unb G^re bíiií}tc,
2)a^ im Äricvn unb ^rieben beü cc mö^tc v^Iänjcn,
3nncri)alb unb auBcrbalb bco íanbe^ ©rängen.
)R\á)i um mid) ju vtfl^ien, fvrid)t mein 9)iunb bic Söcrtc,
2)pd} mic^ 5U rcditfcrt'gen , i[t ^icr nid>t am Crte,
Unb Dor 2)ir befonbcré ; nnffen n)ir bod; :©cibc,
(iteté tvar ber iDkö^arc meinet -perjens Jr'^'ube.
Cber war cé -f>a§ unb war eé niét aus íiebc,
2)aB id) ju i?erebcln fét' bcé 23oIfeá Iricbe,
G« empcr^uí)eben über alíe íanbe,
2^ap eá Gf)rc bräd;te mir unb feine 5d)anbe.
íjíiaiá) enteilt ber 3t'it»^i^ '^^"^ i^iif eb'ncn »^^faben,
2Öer b'rauT fi^t, fcmmt uunter. 3>-^öeruni3 brinijt 3éaben.
2öed)fel ^crrfd)i im Öcben : Stärfe n?irb jur (2din?äd)e,
€cbiracbeé fiarf baßegen auf beá drbbalíé i5läd)e.
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ííafíío^ ciít bcv 3eitcu Öauf ; unr ^Iten fíerben,
Unferá fiarfcn ^trmcá 9íuhm fommt auf bie (Srbcn;
S)c(^ ein anb'rer Üíadnuud;^ iíl cm^>in\3e[lii\T,cn,
2)cr mit ©eifi, nid)t mit bcé Öcibc^ íliaft wirb fiCi^cn.
(gieí)', bem ©eijt ^eían^'é , cin 'lß\x\ux 511 cntbccfen,
2öeld)ev3 ganje -^ccrc t'ann in Job ínnftrecEcn
;
ícíbi ínn unb Jcíbi kr .... 511 íBcben rcipt cá,
3n bem flcincn *pulter ftcgt bie traft be^ ©eifteé."
<2^'*rad/í unb nad) bem ílranfcn blicft fein ^íuv^e micbcr:
IBcbl c^ ivar v3efd)o(H^n; 2olbi''á Äinn fanf nicber;
ílíod) fmb Seibcr -f^anbe fcfi in (Sin^í c^ofd^ícffen,
2Öie, iuelft aná) bcr ciné, jioei üern)ad;fnc «Sproffcn.
ío^ rci^t t)on bcr tobten ftd; bie -§>anb , bie lebet,
^íllíeá ftilí. — 2)er Äöni^ ivcint mm Sd^mer^ burd}Oebet;
Scnc^e tritt ^ur €eite, an bie 2í)ür, bcr ^itrmc
Überlädt mit Sd)(ud;jen bort fid; feinem ^arme.
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Uni ^ic Jöintcrfonnc ging mit '^^invur^Iütjcn
ííicbcr, um \\\. rubcn ihmi bcé 'Xac(t^i 9Mí^en,
?ítd^t mcbr an ton j^fenftcrn nclí'é , wie aicgcnbcvjen,
~7(I>3 iic i^evv^c^íícÍHittcn b'nibcr Sd^icicr >0i3cn.
Irauri^ üt^t ber ^önij jc^t bic i^fíiét, bic fd)n?erc,
(5r bcfieHt, iine iolbi ui bccjrabcn wiixc:
(íinfvió fei ber 8arc\ , in bcm er rui>t , bed) Gifcn,
Um auf feine Stärfe bamit (nnunreifen.
Dicdi benfelben ílbenb , in ber S^ämm'runvj ©rauen,
Sißar in Suba grcpev ^acfel^Uij ^u fd^auen,
S'ag man glauben modite , iab man'^i auá ber SBeite,
"ííe Sterne c^äben Iclbi bciö öeleite.
3nnfdHm Jieitevn fuhr ber Veid>enn\igen ftiüe,
5^'rauf im (Sifenfara,c Iclbi lllciflcé' .püüe, —
9icKm ibx in einer ©avjenede fauert
3?cnc;o, ihmi be^í Sd)mer^eé Qlügewaít biircíjfcíjauert.
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SíriMiu3(cic^ auf tcv StiviBc li^ovjcn 23clfc0fci)viarcn,
5öä(>i-cnb aüc ÖäBd^cn 33äci;cn ahníicí; waicn;
3)enn anc fid) bie ^äd)C in beu €tvom ci\3icpcn,
Sah man (ncr be^^ iselfcé ^íut jufammcnfíicficu.
2)011111^1) fein ©etöfe. G-vnft, in bumpfer Stiüc
Ö)cl)t'á juvíuf ^um 'Mh>í jciit mit 2olbi\^ ^püUc;
Qluf bcm Oia'fO'^ mad)i man ^^^alt unb übertvai^cn
ißivb bcá -Opelben <Sai\3 auf einen anbeni SiÖav^cn.
Unb bie Jodeln alle lfdien au^ im Greife,
23ier nur ieud)ten fiivber , ba^ ii}r '2d)immcr nnifc,
Söeld^en 3i?ev3 bie i'eute uad; Oíai3l)faíu faí)ieu
;
íiefe^^ SDunfel laviert auf beé 23oIfeá ®d)aarcn.
\!anje naffen 'Kugeö bliden fio ncd) immer
3n bie buntle gerne nad) ber ^yadeln Sd;immer,
^cbren bann nad; <^aufe nneber baufenuunfe,
<Bi6) erQeÍKnb in beé tobten -veiben ^^íreife.
13G
Stritten 2a^^ , — ber ^bcnb jíieg auf SScIfcn nicter
2)etfte fci)cn ein ÍmÍvJCÍ ZúV\ 9)íiflcé' ©lieber,
2;en im ©arten , ihre Trauer anuibeuten,
ÍUmi ben ^Bäumen faüenb iMätter bid>t heftreuten.
Gr^ unb íiíarmcr war am ®rabe niá)t 511 feí)cn,
©enc^e \Cih aíí 3^enfmaí man am -^'iu^el ftehen;
^ííuf ben Spaten ftüMe fidi ber alte Änahe
Unb beé 3d;neeec> 5?afntud; Iac\ auf loibi'^ ®rat>e.
:-eSS^-
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